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D E E L E C C I O N E S 
[| Bscrminifl peral le ayer. 
En el s a l ó n de sesiones <lel Ayunta -
miento, se ce lebró á las diez de la m a ñ a -
na de ayer el escrutinio general de las 
elecciones municipales que tuvieron lu -
gar en nuestra ciudad el pasado domin-
go, 11 del corriente. 
lAeistió l a Junta munic ipa l del Censo 
electoral, casi todos los s e ñ o r e s candi-
datos, apoderados de és tos y un públ ico 
m u y poco numeroso. 
B i candidato derpotadoi de l a coalicaón 
idóneo-«cen t ra l i s ta» stetfior Herrera Oria , 
í o r m u J a una (protesta referente a la puocla-
imación d'eüi 'candidato tr iunfante en segun-
do lliugar por el pr imer dis t r i to . 
L a Junta mun ic ipa l estima' oportuno 
no admi t i r la citada protesta; pero, s in 
embargo, acuerda hacerla constar en 
acta, a los efectos de que, en su d í a , re-
suelva lo que estime procedente acerca 
de ella la Junta p rov inc ia l del Censo elec-
tora l . 
Sin incidente alguno d ióee por termi-
nado el acto, haciendo la Junta, la pro-
c l a m a c i ó n de los veinte candidatoe t r i u n -
fantes el pasado domingo, cuya re lac ión 
publicamos el lunes ú l t i m o en estas co-
lumnas y que oficialmente d i ó a conóce r 
á y c r m a ñ a n a a q u é l l a en el siguiente 
E D I C T O 
La Junta munic ipa l del Censo, en la 
ses ión celebrada en el d í a dé hoy, de es-
c ru t in io general de las elecciones munic i -
pales verificadas el d í a 11 del actual, ha 
proclamado concejales electos a los se-
ñ o r é s siguientes: 
Distrito primero. 
Don José Quiroga Velarffe, con 529 vo-
tos y don E d u a r d ó González y González, 
con 378. 
Distrito segunidto. 
Don J o a q u í n F e r n á n d e z Quintani l la , 
con 267 votos; don José L a v í n Phi l ip , con 
266, v don Patr icio Rosales R o l d á n , .con 
232. 
Distrito tercero. 
Don Jenaro R o d r í g u e z Lasso de la Ve-
ga, con 432 votos. 
Distrito cuarto. 
Don Eleofredo G a r c í a y Ga rc í a , con 
471 votos, y don Francisco Gu t i é r r ez Gar-
cía, con 454. 
Dkitrito quinto. 
Duii Manuel Torre Gómez, con 490 vo-
tos; don Luis Ruiz González, con 401, y 
don Emi l io de Ar r í Postigo, con 387. 
Distrito sexto. 
Don Francisco Toledo Ruiz, con 459 vo-
tos; don J u l i á n Ortiz F e r n á n d e z , con 443; 
don R a m ó n Méndez Campo, con 436, y 
don Vida l Gómez Collantes, con 424. 
Distrito séptimo. 
Don Manuel Mafiueco Cayón , con 405 
votos; don Angel Jado y Acebo, con 384: 
y don 'Florencio Arce Rosillo, con 355. 
Distrito octavo. 
Don Genvasio Gómez-y Gonzá 'ez , con 588 
votos, y don Rufino Pelayo Gómez, con 
486. • 
Santander, 15 de noviembre de 1917.— 
El presidente, LadiMao del Barrio; el ser 
cretario, Celso Velasco. 
CONSEJO EN PALACIO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—Hoy se ha verificado en 
Palacio el acostumbrado Consejo de m i -
nistros, presidido por el Rey. 
E l presidente del Consejo, a l darnos 
cuenta luego de |o sucedido en el Conse-
jo , nos dijo: 
—He pronunciadlo el acostumbrado dis-
curso sobre pol í t ica exterior, exponien-
do a Su Majestad detalladamente las no-
ticias de Rusia, el desarrollo de la ofen-
siva austroalemana en I t a l i a , la r eun ión 
en Roma de una ses ión de la Conferen-
cia interal iada, la pol í t ica del nuevo Go-
L a cosecha de t r igo en las R e p ú b l i c a s 
sudamericanas ha sido muy buena. v. 
Para no causar per ju ic io a los agr i -
cultores e s p a ñ o l e s se l l e g a r á a un acuer-
do con ellos, fijando un precio pruden-
cial . 
En cuanto las exportaciones, el cr i ter io 
del Gobierno es no conceder a u t o r i z a c i ó n 
alguna. 
Esto ú l t i m o , de acuerdo con el presi-
dente del Consejo. 
A ñ a d i ó que para armonizar la expor-
tac ión con las necesidades del consumo 
nacional, el s eño r Ventosa es t á estudien-
do una fó rmu la que fac i l i t a r á en e l mo-
mento oportuno. 
ES i la siilii 
(De "EJ3 Universa)).) 
Los 'fiuicionarios p ú b l c o s (edlesiásticos, 
mil i tares y administrat ivos) no pueden 
atender con los (haberes que cobran del 
Estado a sus m á s perentonias necesidades; 
viven en sá tuac ión precaria que se refleja 
del mioido m á s terrible y dlesastroso leai la 
al í ímentación de sus hijos, en Ha habitia-
d ó n de sus familias, en la educac ión , en 
la higiene, en todio. 
F i j émonos , por ejemplk), en fiós jefes y 
oficiales de nuestro Ejé rc i to . ¿ T i e n e n aca-
so lo indispeaisablie pa ra v i v i u con arreglo 
a su posición, oflcaal? ¿Responde el ihaber 
eoonómico alli b r i l lo de Üa j e r a r q u í a social? 
En lo externo seguramente que lo parece; 
porque todos ellos procuran pnesentarse 
en público con etü decoro de uroforme y 
"Irajla oorHcspondientes al puesto que ocu-
pan; pero estos esfuerzos que ^contribuyen 
de un modo har to eficaz a l desequilibrio 
Hue se nota en los .hogares de los m á s , es 
jausa p o d e r o s í s i m a dle su mailiestar cons^ 
cante, del a r u i n a verdadera en que viven 
iodos ellos. 
Hay jefes y oficiales ricos y otros regu-
carmente á c o m o d a d o s . De éstos no hay 
^ue habitar, s i no íes paita desear que cada 
vez ex t i éndase m á s la afición de los jóye-
íiies de familias pudientes .por la carrera 
de Illas armas, tari noble como brollante, y 
jue es de suyo moralizadara por itos eleva-
dos ideales pa t r i ó t i cos que inspira ' y por 
i a austera •disci^plina a que somete u los 
que profesan en «esta re l ig ión de hombres 
aonnados», que dijo Ca lde rón de Ja.Barca, 
as í coma h ig i én i ca y robustecedora de lia 
raza .por los lajercicios de agil idad, resis-
tencia y fuerza que lile son propios. Para 
ól jefe y oflcial r ico o de alguna fortuna 
personal el sueldo viene a ser «la ayuda 
Je costas» que cobraban los noblies en tí'. 
antiguo r ég imen cuando iban en hueste. 
Mas no cabe bacer Illa carrera m l l i l ' i r 
p a t r ú n o n i o de Üos bien acomodados. Por 
una parte, tienen perfecto depeaho los que 
no disfrutan de esa posición e c o n ó m i m de 
áarvir los destinos de jefes y oficiales; por 
o t ra ; necesitan los e jérc i tos , esto es, las 
naciones, de una numerosa oficialidad, y 
necesitan los oficiales de una superior cuí-
cuiia general y t écn ica que sólo adquieren 
-os muy aficionados ail! estudio, y es tá no-
torio que t a l afición suelte darse .harto m á s 
en lias clases modestas que en las opulen-
tas; los que lestudian con mayor ahinco 
son, por regtia general, no los que se en-
-•Uentran al nacer con .patrimonio, sino 'üos 
que nada tienen, excepto eill deseo ardiente 
Je sen aligo len el mundo. Este deseo, que 
.uando es tá moderado por la mora l me-
ceoe calificarsle de virtuosa o nob'e ambi-
•ión, es el e s t ímulo ord inar io de las voca-
ciones decididas y fecundas. 
No sóllo en E s p a ñ a , sino en todas Jas 
nai-iones modernas, incluso Aílemania e 
Inglaterra , ett t ipo c o m ú n del oficial es el 
del que ú n i c a m e n t e posee su carrera oomo 
paitrimonio, el que sólo cuenta con su suel-
do pana" v i v i r . La n a c i ó n 'le impone tre-
mendas obllligaciones, entre ellas Ola de es-
tar dispuesto en todo momento a dar l a 
vida ¡por su patr ia , y 'a muy onerosa de 
v iv i r como .pensona regularmente acomo-
dada. La n a c i ó n debe proporcionarle Itos 
medios adecuados para que as í lo fiaiga. 
Los j.^fes y oficiales cumplen con este de-
ber. ¿ L o c u m p l e igualmente ed Estado? Sin 
duela que no. 
¡ C u á n t o s ddlorosos sacrificios, c u á n t a s 
que per inui ioció impasible. Sospeaharoii de El s e ñ o r Botin recibió c o m p l a c i d í s i m o 
e l ; se u rd ió en su torno lila leyenda negra ( l a visita de los comisionados, a quienes 
de los malos pemsamimtos. ¿Y por q u é no hizo presente su profundo agradecimien-
h a b í a vuelto el teniente sus boilisillos? Pue"' to por el homenaje que le t r ibutaban, 
porque se a v e r g o n z ó de mostrar el pan y a g a s a j á n d o l e s a la vez cumplidamente, 
queso que llevaba de mei'ienda o cena; E l b a s t ó n — q u e no hemos visto, pero 
poique cargado de fami l ia y obligaciones que, s e g ú n referencias autorizadas, cons-
bierno a l e m á n , el arreglo de los Estado}-
Unidos y el J a p ó n sobre la cues t i ón de í angustiosas tragedias d i m a n a d á s dolí n 
China y la crisis francesa en todos sus temar, dieü desequilibrio permanente entre 
aspectos. ' lo que imperiosamente hay que gastar y 
Ref i r iéndose d e s p u é s a pol í t ica inte- | lo que se cuenta para el gasto, ocultan 
r ior , hizo una s ín tes i s de los acuerdos del i m u l t i t u d de veces los nuevos y bril lantes y 
uniformes de ite oficialidad! 
E l j e s u í t a itailliano Padre Franco, nove-
lista como el j e s u í t a español Padre Colo-
ma, escr ib ió un precioso y triste cuentj 
t i tulado « P a n y queso». Era un /pundono-
roso y buen í s imo teniente del ejérci to sar-
do. Un día , lem una tartuMa, cierto s e ñ o r 
impertinente perdió , no reooi damos ahora 
q u é joya, y áv ido por fiallarla, después de 
revolver y molestar a todos 'los contertu-
liios, parece como que d ió a entender que 
sospechaba de a lguno de los presentes; él 
no l i a b í a salido de al l í . Cía joya allí se ha-
b ía perdídoi, alguno t e n í a que h a b é r s e l a 
guardado'. A uno de Tog circunstantes, poco 
discreto, se le ocu r r ió , en vez de dar un 
adop tó para solucionar el conflicto de la | lempiellón- aili s eño r incorrecto y mandar lo 
fal ta de c a r b ó n . enhoramala a buscar su joya, vaciarse tos 
E l presidente cree que p o d r á solucio- bolsillog, mostrarlos a la concurrencia, d i -
ñ a r l o en un plazo prudencial . [ « i e n d o : «Yo no Cía tengo». Y por este con-
En lo sucesivo el Banco de E s p a ñ a se , tagio de las t o n t e r í a s , todos los d e m á s fii-
e n c a r g a r á de hacer los pagos. i cieron lo mismo. Todos, menos él teniente, 
"IT 
Consejo di; ayer sobre las subsistencias 
y los transportes, especialmente en lo que 
se refiere al conflicto del c a r b ó n y a la 
adqu i s i c ión de trigos. 
Después d i ó cuenta del resultado de 
las elecciones, cuyo resultado es excelen-
te para los m o n á r q u i c o s , siendo por ello 
fiunpleta la sa t i s facc ión del Gobierno. 
¡Añadió el presidente que se h a b í a fir-
mado el decerto nombrando presidente 
del T r i b u n a l Supremo a don José Ciudad 
Arló les , presidente de la Sala c iv i l del 
mismo alto Tr ibuna l . 
Dijo que no se t r a t ó nada de los gober-
nadores y que el minis t ro de Fomento 
d i ó cuenta de las ené rg i ca s medidas que 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 19 y 1?,—Teléfono 189 
J o s é P a l a c i o -
M E D ICO-OI RUJAN 0 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a generai.—En-
fermedadea del a mujer.—Inyecciones de-
606 y RW.8 derivados. 
CoTiunlta todos l o r d l a s de once y me 
d i n a IRT.'Í!.. «cAepiq lo* f ^ t ivo» . 
Joaonin Lombera Camino. 
Aii«£'«¿*.—Preeu?a«i«r de lee TrlfeuRfilet. 
V E L A S C O , t .—SANTANDER 
IMRUCIA fiRNSRAl 
^fcric». — Enfermedales de la ttmféít.-
Vías V&HN&Bi. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. 1.» 
T i r a P. M U y S T 
especialista en enfermedades de los n i -
ños , reanuda su consulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gra' is en el Hospital1 los lunes y viernes, 
de 11 a 1 
Espeoallleta en enfermedades de la piel 
y eeoertae. 
Ha regresado de su viaje y reanuda su 
cocnsulta. 
no p o d í a comer, con arreglo a su clase, en 
un café o r e s t o r á n . 
¿Creéis , queridos lectores, que esto es 
nverosímilll? ¿Os figuráis que no ILeya mu-
obas vefoes e!l caballero oficial con quien de-
p a r t í s , leí pan y tí'i queso que avergonzó al 
teniente sardo? 
L a ley Weyler ha prohbido a 'los mi l i t a -
res casarse basta que ni> .sean capitanes, 
al menos de consignar un capital que Oles 
asegure don yenta una cantidad igualK a l 
sueldo del empleo c a p i t á n . Esto es, quie 
la ley reconoce que sin ese sueildo no es 
posible al ofldáli tener fami l ia . A l «mpleo 
de c a p i t á n no suelen llegar en Illa juventud 
sino podas oficiales, ¿Gómpréndeáei lo mo-
railmeníe peligroso q u é es obligar a un 
hombre a l celibato cuando no tiene voca-
ción por ta l estado, y pertenece a una pno-
fesión de lia que y a d i jo leí g r a n duque de 
Alba que no es de cartujo? 
Y, .por otra parte, ld!i sudido de capit&n 
en activo—hay muchos caipltanesque no lo 
e s t á n — , 54 duros, ¿ e s para mantener de-
t i tuye una hermosa joya, de a r t í s t i co e 
inestimable valor—, ostenta en su a u r í -
fero p u ñ o una c a r i ñ o s a y expresiva dedi-
catoria de todos los empleados del Ayun-
tamiento a l s e ñ o r Bot ín , en prueba de 
agradecimiento imperecederp por haber 
respetado dicho alcalde, rompiendo a ñ e -
jos moldes e inhumanas costumbres, to-
dos los puestos, tanto temporeros como 
inamovibles de la Casa Consistorial. 
Nosotros sujponemos que la dedicato-
r i a a ludida es té redactada por el artífi-
ce en mic roscóp icos caracteres, aun des-
contando que el p u ñ o de referencia ten-
ga el t a m a ñ o de un queso de bola. 
Y esto hace acudir a nuestra imagina-
ción aquel chiste finísimo que los au to» 
res de «La frescura de Lafuente» ponen 
en boca,de uno de los personajes que ac-
t ú a de sepulturero, y a i cual su madre, 
atendiendo a! t a m a ñ p infini to dp su cabe-
zota, hizo escribir en la c in ta de, su go-
r r a mar inera ; «¡(iloria a lo^ In t rép idos 
marinos que en el combate de Cavite su-
oorosamente a una fami ia , sobne todo en pieron colocar tan al to el honroso pabe-
iSas grandes capitales, que es donde residen 
Dos Cuespor de ejérci to? 
ÜN M I L I T A R R E T I I U n O . 
E L HUNDIMIENTO DEL "RIZAL" 
Y E L "VILLMERES" 
ílón de la P a t r i a ! » 
Porque de otra manera no nos expli-
camos la posibilidad de redactar la de-
dicatoria en el citado p u ñ o . 
Camino interceptado. 
Desde la m a ñ a n a de ayer—y acaso te-
niendo en cuenta las observaciones que 
en ta l sentido hizo- E L PUEBLO CÁNTABRO 
en n ú m e r o s •anter iores—quedó intercepta-
do el t r á n s i t o rodado én la sección Nu-
mancia-Campogiro, con p ropós i t o de i m -
p r i m i r mayor celeridad a los trabajos de 
p a v i m e n t a c i ó n de la carretera de San 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 15.—Al conocer l a noticia del 
'torpedeamiíeinto de 'Pos vapores «Rizal!!» y 
"Vil lmeres» acudieron los periodistas a i n -
Eormarse, en napresen tac ión de l a Compa- ^¿r;;¿^"¿0"v""n"¿ras\Je d i s m i n u c i ó n d e pen-
ñ í a Arrenda ta r ia de Tabacos. i (,¡ente en ¿j camino de Cajo, que tan J i e -
Aqui no se t en ía noticia alguna. , l.esal.¡as v e n í a n hac i éndose para la cir-
Por noticias particulares se sabe que el cú lac ión de veh ícu los por d icha carre-
tonpedeamiento ha temdo lliugar en aguas {ei.a 
de Dermaj, a l Este de Argel ' | Mientras subsista in ter rumpido este ca-
parte de ti 'ipulac'ion del «Rizaft. se mino h. lbra de hacerse e l t rá f ico por el 
encuentra en éí puerto de T j i t j e l lu , a 270 
seo-iimlo naila se 
kilóni(etros de Argel . 
De la do tac ión del 
sabe. 
El pniuner oficiaiU del -«Ri/.al» es hijo da 
señor 'Maip, cuya familia pasa por mo-
mentos ele incertidumbre. 
Los dos buques, aunquie eran españoles , 
estaban abánaerá-doa con pabellón yarjujoj, 
empalme de Campogiro con la carretera 
nueva de M a l i a ñ o . 
Sobre un proyecto. 
El veraneo en el Sardinero. 
Estos d í a s se l i a venido hablltando oon 
insistencia, y 'hasta a lgún per iódico loca' 
lo ha rt-cógído, que la llegada del señor 
ilnque de Santo Mauro a esta capital, el 
mantefe úllltimo, t en ía como finail'dad la 
ohstruccidn de un grupo de hoteültos en 
I é' Sardinero, inicia't'iva tomada por Su 
Hemos recibido una curiosa y bien do- Majestad el Rey, y que ya expusimos nos-
•uinentada es tad í s t i ca , oon todo el mavi- otros a su debido tiempo, 
miento de, viajeros y corresponden-i:i pus-] Con e! fin de faci l i tar una extensa in -
ta!, •lei 'egrálkia y l.-lefónica, etc., aetiha fnrmiación de rerferidio asunto a nuestros lee 
por la beneí ic iosa Sociedad de Amigos detl | lores, nos hlemos avistado con persona de 
Sainlinero, y que pone bien de reüiew -o U n i e r a competencia en eili asunto, y de su. 
que aquel hermoso sitio va progresando' conversac ión aprendimos que la vis i ta de 
de a ñ o en año . aquel palatino a Santander nada tuvo que 
Hay que'tener m u y presente que só'Üo se ¡ ver en ello, sino en cosas (particulares y 
reifiere arlos viajeros llegados al Sardinero 
y no a los de la capital, y nada m á s que 
a lo manifestado por líos hoteles, fondas y 
casas de ihuéspodes a lia mencionada So-
ciedad. (Son inuimerables 'ios,partes que 
no se le « m t r e g a r a n y que son llevados 
al 'Gobierno civi!! directamente.) 
Según la es tadís t ioa de que ihablamos, 
ios viajeros llegados son 2.524," coptra 
2.298 del a ñ o anterior, o sean 226 m á s . 
Los chalets alquilados han sido 60, con. 
tra 43 del a ñ o p.ásadpj los-pisos tomados 
por forasteros, ;12, contra 29, y los ocu-
pados por sus propietarios," 55, con-
tra 20. 
El servicio postal de aquella estafeta 
de correos, desde el (i de j u l i o al 15 de 
septiembre, acusa una salida de corree-
pbndeñc l á de M.óOl cartas, 50.232 posta-
les, 56S pliegos certificados, 140 de v.-do-
r é s declarados, 532 giros postales, 662 
pliegids oficiales y 1.874 periódicos locales 
y la llegada de 44.194 cartas, 1.2GB pliegos 
certificados, 85 de valores declarados y 
414 giros postales. 
Ej total de pesetas enviadas asciende 
a 37.055 y el de recibidas a 144.877,20. 
La diferencia en la icorrespondencia ex-
pedida del a ñ o anterior al presente es, 
en beneficio de éste', ide 38.806 cartas, 
30.145 tarjetas postales, 173 •certificados, 
120 pliegos de valores declarados, 265 gi-
ros postales y 701 pe r iód i cos locales. 
Desde el 15 de jun io al 15 de septiem-
bre se han expedido 2.300 telegramas, y 
en igual p e r í o d o del a ñ o anterior, 1.737. 
No se recibió ninguno, por expresa pro-
biblc ión del jefe del Centro de Telégra-
fos de Santander. 
En las mismas fechas se expidieron 
2.317 telefonemas, l legaron 1.935 y se ce-
labraron 180 conferencias te lefónicas ; 57, 
709 y 916 m á s que el a ñ o pasado, respec-
tivamente., 
Los servicios prestados por la ya re-
pelida Snriedad do Amigos del Sa'rdine-
ro, del 1 de enero al 15 de octubre, últi-
mo, l ian sido 6.635 comunicaciones por 
teléfono, 1.031 recados de sus ordenanzas 
y contestar a 173 eartas y 31 telegramas, 
con peticiones de. informas 'de chalets y 
pifio^ para a lqu i la r y de precios de hos-
pedaje en hoteles y casas de h u é s p e d e s . 
Aparte lo expuesto, la Sociedad de Ami -
gos del Sardinero, t rabaja incansable-
mente por hermosear t an precioso sitio 
de veraneo, c o n s i g u i é n d o l o , gracias a su 
provechosa labor. 
Con este motivo felicitamos una vez 
m á s a su digno presidente, nuestro que-
r ido amigo, el s eño r conde de San Mar-
tín de Quiroga, y a toda su Junta direc-
tiva. 
en ihablar con un conocido arquitect:. de 
un proyecto de cons t rucción que tenía eJ 
sefion m a r q u é s dé Martoreill, y deft que ha 
desistido por ahora por Ôa enioirme carés-
;.ía al-canzáiLi por ..s materiales. 
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Motas de la Alcaldía 
Un b a s t ó n de mando. 
Ayer tarde, una Comisión de funciona-
rios' de la Mi in ic ipa l idad santanderina. 
compuesta del secretario s eño r Valcá-
zar y algunos empleados m á s , se d i r ig ió 
a la linca que e] s e ñ o r Bot ín posee en el 
paseo de Sónchez de P o r r ú a , con propó-
sito de hacer entrega a dicho s e ñ o r , en 
nombre de todos los empleados del Mu-
nic ip io de esta capi ta l , de un magníf ico 
y valioso b a s t ó n de mando, de carey y 
oro, cuyo obsequio fué encargado, endos 
primeros d í a s del mes de agosto pasado 
y que no fué entregado hasta uno de es-
tos d í a s por su constructor. 
¿... Decía usted! efue este era el bajo? 
Ecos de sociedad, 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d a de su hermano, el dist in-
guido joven don Manuel Hnidobro. Salió 
ayer para Madr id la bel l ís ima señor i t a 
.Consuelo l lu ldobro . 
Nacimiento. 
Ha dado a luz con toda felicidad, una 
robusta n iña , la dis t inguida esposa de 
nuestro querido amigo don Miguel Ló-
pez Dór iga , 
Una boda. 
En la capilla de las Siervas de Mar ta 
tuvo lugar ayer el enlace de la virtuosa 
s e ñ o r i t a Luisa Cobo Abascal, con el acau-
dalado comerciante dfe ilá Habana don 
B e r n a b é Gancedo Toca. 
Bendijo la un ión el s eño r cura p á r r o c o 
ide Mxiriedas, don José M a r í a Barre i ro . 
La-joven desposada vest ía elegante tra-
je « c h a r m e u s e » y precioso manto de en-
caje de Bruselas. 
El novio ves t í a de etiqueta. 
Apadrinaron allí matr imonio el acauda-
lado propietario don Pedro M. Cobo, pa-
dre de l a ' nov ia , y d o ñ a Manuela Toca, 
t í a del novio. • • 
_ Como testigos firmaron el acta ma t r i -
monial don Pedro Ruiz Cuetos, don An-
tonio Ruiz y don Ben jamín F e r n á n d e z 
Cavada. 
Desde la iglesia, los novios e invitados 
se t rasladaron a casa de la novia, donde 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e agasajados. 
L a feliz pareja sal ió por la tarde, en 
a u t o m ó v i l , para .Bilbao y otras capita-
lee. 
D I 4L O L n r i c o 
Según Villanueva, el Gobierno puede vulnerar la ley,—Las nuevas 
exportaciones serán acordadas en Consejo de ministros 
POR T E L E F O N O 
Dice Ventosa. 
M A D R I D , 15.—Al recibir hoy el min is -
tro de Hacienda a los periodistas, se ocu-
pó de la real orden relat iva al asunto 
de las har inas , 
— E l Uobiérnü se propone con ella—di-
j o — proporcionar mediante la importa-
ción a fabricantes e spaño les , todo lo que 
fuere preciso. 
E l Gobierno no i n t e r v e n d r á para nada 
en asuntos de cobros de letras n i otros 
aná logos , para cuyos extremos debe ron 
los fabricantes entenderse directamente 
con el Banco de E s p a ñ a . 
Por este medio es seguro de conseguir-
se ei abaratamiento de la« harinas de los 
mercados. + 
Leí en un per iód ico el otro d í a la not i -
cia de haberse exportado una gran can-
tidad de arroz en Valencia. 
D i las ó r d e n e s oportunas, que han sido 
inmediatamente cumplidas. 
Estoy sa t i s f echo—añad ió—de que', du-
rante el tiempo que llevo de minis t ro , no 
he concedido a u t o r i z a c i ó n alguna para 
exportar. 
Si el Gobierno acuerda las exportacio-
nes, lo h a r á en Consejo de minis t ros y-
siempre que convenga a l i n t e r é s nacio-
nal , estableciendo el cambio con otros 
a r t í c u l o s qiie nos sean précisofi. 
En el Consejo de ayer acordóse t am-
bién aumentar en un tanto por ciento la 
c u a n t í a de los jornales de los obreros de 
Almadén , hasta igualar a los que disfru-
an los obreros de otras minas. 
El problema $e\ carbón. 
E l minis t ro de Fomento ha adop tó lo 
e n é r g i c a s medidas ipara asegurar el 
abastecimiento de c a r b ó n , especialmen-. 
té en Madr id , donde, de no haber car-
bón,, s u r g i r á un sefio confiicio. 
Confiaba el s eño r A l c a l á Zamora re-
solver el conflicto del ca rbón , r l guJa r i ; 
¿ a n d o el embarque y salidas de trenes. 
Proclamación c!e candidatos. 
En el Ayuntamiento de Madr id se ha 
verificado hoy el acto solemne de ta pro-
c l amac ión de los candidatos t r iuplantes 
eii las pasadas elecciones municipales. 
Buen pellizco. 
La Comisión de Hacienda del Ayunta-
miento de Madr id ha preseniado un in-
iorme proponiendo se rebajen al alcalde 
ios gas-ios de r e p r e s e n t a c i ó n , de 2¡J,ÜOU 
pesetas que distrutaba, a l̂ .CKK), 
L a «Gaceta», 
£ 1 per iód ico oflcial pubiLca hoy una 
real oraen relativa a la i m p o r t a c i ó n uc 
a-igos ajnericanos. 
b l Estado p r o p o r c i o n a r á , de acuerdo 
j o n el Comité de Transportes m a r í t i m o s , 
cuantos barcos sean necesarios pa ia 
ello. 
E l precio de 'los fletes s e r á fijado por 
dicho Comité . 
Sla fies concecüe a d e m á s l a ventaja de la 
.•xención del impuesto de transpones ma-
i i l irnos. 
E l escrutinio general. 
Tanto en M a d r i d como en provincias, a 
juzgar por los telegramas que se reciben, 
M escrutinio general de las elecciones ce-
bradas el dommgo úi'timo se iba verifioado 
con algunas protestas, pero sin incideh-
les graves. 
En M a d r i d tíü i n t e r é s era enorme por co-
nocer el c r i te r io de la Junta municipa\li de", 
denso en la cuestón de la -proc lamación 
de líos candidatos del Comité de huelga, y 
ademiás porque h a b í a disparidad entre los 
datos de Uos m o n á r q u i c o s y los repubii-
. anós . 
A l darse cuenta déi resutitado de la elec* 
d ó n en C h a m b e r í , por cuyo distr i to, como 
es sabido, r e su l t ó Oiieigido el s e ñ o r Sabo-
f i t , el s e ñ o r Goiooeohea se opuso a que 
fuera proolamadlo concejal, alegando al-
gunos a r t í cu los del código penal y de ta. 
.ey electoraU 'vigente. 
E l discurso del señor Godcoeobea o r i -
g inó algunas protestas entre líos republi-
canos. 
El señor A g u E é r a Ar jona , concejafil re-
publicano en la actuialüdad, defendió el re-
suiltado de l a lelección, interviniendio el 
t ambién conicejajll republicano seño r Ter-
cero. 
Se or ig inaron alügunos alborotos, y el 
presidente a m e n a z ó al púb'Moo oon desalo-
jan la sala en que se verificaba el aeto si 
pmseguian en su actitud. 
Por fin, fué proclamado concejal el se-
ñ o r Saborit, e iguailmente lo fueron Oos 
da rnás individuos dell Comité de huelga. 
/Por leü düslrito de .Buenavista ha I r i u n -
fadw el hijo del conde de Romanones mar-
q u é s de Villabragirna, ¡pon cuatro votos 
sobre su •contrincante el concejal republi-
cano seño r Rizo. 
De los votos oamputados han resulJtado 
en blanco 1.500 papeílietas, n ú m e r o exorbi-
tante de falta de votos, oomo no se ha co-
nocí d!d. 
Los mauristas han redactado una enér-
gica pnotesta contra contra Olá Junta mt ín i -
cipali del censo por haber infr ingido el ar-
t'ículo 62 de la 'vigente l e y ' eUoctoral con 
,.'ia pno t l amac ión del señor Besteiro y de-
m á s milémbros dei'.l Comité de huelga: 
Rótfenaa, grave. 
Se encuentra en grave estado el repre-
seniantw deli Estado cerca dé l a C o m p a ñ í a 
Arrenda ta r ia de Tabacos, señor R ó d e n a s . 
Nombres que suenan. 
Se asegura que e s t án ya designados dos 
gobernadores civiles de Barcelona, Valen-
cia y Alicante. 
Se indica ,para el primero a l señor S á n -
dhez Anido, ipara el sleigundo a don Pon-
.•iano 'Maestre y" para éli tercero al señor 
G a r c í a Alonso. 
Una reforma en Guerra. 
Ei manistro de ifo Guerra h a concedido 
a las Cajas de reclutajiiiento plena auto- w*», pmo-H*1* t" " 
n o m í a pana que hagan los destinos de los sarioa no tomen pane ^ Tg0i, 
reclutas, sin necesidad de real orden. 1 ahora deben cesar en ^ 
^ ^ ^ ^ ^ — — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ V W ^ . ^ 
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Con esta reforma se hacen inútiles h 
i ecunileaidaciones en .el sentido de oonc* 
s ión de destinos especiales. 
Y a lo sabíamos. 
HaMando eíil señor L a Cierva del ases' 
nato de un c a p i t á n y dos oficiales en M¿ 
rruecos, Iba diehla que ha ocurrido en Ú 
zona francesa, siendo t ambién 'Los france. 
s e s v í c t imas dieil suceso. 
Almuerzo diplomático. 
El embajador día Portugall' en España h\ 
invitado hoy allí nuevo embajador de 
p a ñ a en Por tugal , s eño r Padilla, a un 
muerzo, a l que han asistido también 
embajadores de Ingla ter ra y y Francia 
E l señor Padil la l i a ijnarciliado esta tais 
de p a r a Lisboa. 
Marcelino Demingo. 
Hoy era esperado en Madr id eii dipuia-
do a Coates don Marcelino Domingo, pero 
ha enviado u n tetegrama diciendo qíie re-
trasa su viaje hasta que se verifique el i 
«sorutir í io general) en 'Tortosa. 
E l Gobierno pueáe vulnerar la ley. 
Hablando el señor Vidianueva dei infor-
me deüi Consejo de Estado en el asunto del 
descuento a los "funcionanios públicos ha 
nicho qye el citado Consejo tiene carác-
ler consultivo y que cuando ol» Gobienm 
le pilfclgUinta si puede vulllnerar la ley tiene 
que contestar qufei no ; pero esto no obski 
p i r a que el Gobierno, en uso de sus faciiu 
lacles, pueda seguir el criterio que estime 
m á s oportuno. 
Recordó que siempre ha defendido que 
es imposibiie que se pueda v i v i r con losafc-
tuales sudlidos de l'Jos funcionarios del Es-
tadio. 
L a falta de gasolina, 
Se 'ha aguavado l a crisis d la gasolina; 
Hace dos d í a s quiei es tán parados varios 
au tomóvi les (particulares y del servicio pú-i 
biieo. 
Los «chauffeurs» 'han acudido a los pe-
riódicos, exponiendo la gravedad del oon-
flicto. _ " 
Si cesa llia circulJación de autouióvües, 
.̂(KK) familias se q u e d a r á n sin p a i L 
Se ha dicho que a un puerto del Nonti 
ha llegad/o una importante remesa de ga-
solina, la cual ha sido destinada a Guerrí 
y a la Casa Real. 
L a cuestión del deslcuento. 
Los per iódicos dicen q u e el Gobierno im 
¡¡uede amparar el informe denegando .IÍ 
baja d̂ el descuento en ¡ios sueildos de IOÍ 
íuncioinai'ios públicos, poique tiene facul-
tades para proceder con arreglo a su cii 
lerio. 
Visitas. 
E l minis t ro de la Gobernación acudió] 
esta tarde a l a Presidencia, con objeto dej 
Mii tuevis tarse c o n el señor García Prieto, 
no itogrando encontrarle. 
E l s eño r (Sarcia iPriieto se entrevistó 
tarde con eU diputado señor Amado. 
T a m b i é n recibió lia visita d e i presidenM 
d e l Senado, s eño r Groizard, y del presi-
d e n t e del T r i b u n a l Supremo. 
Toma de poseaión. 
Hoy se ha posesilonado de la Couiisani 
día Ahasteciimientos e! señor Francos Ro-
dríguez, 
Le dió iposesión el comisario saliente, se-
ñ o r m a r q u é s de CoOombí, quien pronuncífl 
frases de elogio pana idli comisario ef 
l iante. 
Wi s eño r Francos Rodríguez agnatec" 
estas frases de afecto. . 
Majiifestó q u e deseaba conocer las «'«j 
bencias d e Ios -ar t ícu los alimenticios en 
P e n í n s u l a , to q u e , a pesar de ¡os requ 
nimientós de su antecesor, no ha pouU 
•onseguirse, porque l o s gobernadores ci* 
e s no ie;nvían las relacionie«. . 
El nuevo comisario se propone 
a! ministro de la Gobernación, p-i'-a 
r bligue a los gobernadores civiles a q J 
envíen Has reftaciones que se les h a i*51' 
P r ó x i m a conferencia. 
El señor Ossorio y Gallardo dará en|p 
ve una conferencia en el Falace 
El anuncio de esta conferencia na " 
perlado gran expectación. 
Por ahora no hay crisis. 
Una sola palabra delli senador - sefl 
¿icos, 
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Maestre ha bastado para que en los 0JH 
tros y Cí rculos pdiíticos se hablase cy i 
avenencias entre tosin inistros v 
p r ó x i m a cmsis política. t . j 
Hablando oon un personaje diel» | 
ción, ha manifestado: Qanfaí 
—Es vano intento (e«e de PreSfJ*¡¡fr 
Gobier li vid ido y en vísp*1 1 1 ¡ 
lear una crisis. 
Loa ministros aparecen "n'ulob' ^ ob 
cierto que eíl Gobierno t r o p i ^ • „. 
láce los difíciles de vencer, ,on •!«>«•_ 
que por la índdüe delicada <le 'as i ^ 
nes planteadas ihace que andemos 
con /pies dle plomo. . . 
La camipaña sabré la amfWgg 
Aceroa del problema de La n0, 
isteriaJU que n c; ^ C(| 
hat ratado todavía de este asuntos | 
Considera aventurado cu:'u.î  S ^ 
diciendo sobre que la ainnisua 
de rá por .decreto. v ¿elica 
ü p i n a que es una ^M'&s t ióng Ae 
v que ^ l l e v a r á a l a / e s o l u j i ó n _ 
Cortes, para, d ^ p u é s de oír a cf 
sentantes de la opinión, P' 
acierto. 0(. nrocedei' • 
Ahora ib que impoi;U es p 
demora, a m d i s n l i K i o i i I ' -¡on^ 
Wmist 
ataread 
ílo a to 
' euiesti 



























convo catoria de d N S 
aé r l s . n „ n p se 
Dijo qne no s c r í . f ^ ^ o ' « i J 
1 óltinio donnng-o de 1 ^ ¡ ¡ n ^ ó n •ni? 
mero de enero para la ^ ' ,tes. 
elsicciones d'e diiputados a ^ ^ 
Se verif icarán de l'» 1 ,m Ayi>ntíin3 pues de !a reiu.vvición de bos 
tos, ara que en a ^ ^ ¿ n o e ^ 
CUI 
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1 cardenal G í s n e m 
Ipecibinioá en eeta Redaccfón 
pei Larclenal c i sne ros» , que re-
iüWJ', inspirado i¡>üetu, UIOIIIM-
J ^uis barreda, en ia nesia con 
""^.iuieinia <ie bellas Anes de To-
I ¡Hiii'iiiuró a tan excelso, p a t r i ó l a 
tu centenario de su muerte, 
i p o s ocupamos n i a ñ a n a de esta 
pe pov cierto está, adiinirab'emente 
gecemo s-el envío . 
¡oticias v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
| vapc bilbaíno abordado. 
15.—El "vapor «Jul i f ia» , de la 
de l í i lbao, ha sido abonladu 
La Corufla, cerca-Je Bunel l . 
Mitin radical. 
(X))Ú AA , 15.—En el teatro de Ro-
íi¿tiactro se l ia colebrauo un m i t i n 
1 para pedir la l ibertad de los pre-
^pos. 
Accidente ole aviación. 
11,), ló.—En el a e r ó d r o m o de Cua. 
Sios un aparato m i l i t a r a ñ o n o ai 
le j e i n l amena seño r .Viarioreil, 
Pijiole conmoción visceral. 
• '^sladado al hospital de Caraban-
pjjliisli'o de la ü u e r r a estuvo en el 
'¡luí jnilibár, visitando a l herido. 
Los estudiantes. 
LeSt.uciUintes de preparatorio de De-
han entrado hoy en clase. 
saiida algunos lUiscOlos profirie-
j^ios gi'itus, pero pronto se c v i l m u -
lániinus. 
Exito teatral. 
6] teatro E s p a ñ o l se ha verificado 
[lioche el estreno de la obra, de don 
S O U v e r , <(E1 pueblo dormido)). 
• obra tii 'iie tres actos, y lia sido mu> 
Luida. 
¿a el señor Oliver en ella a los con-
iiisnios pol í t icos y hace muy bien 
[JáratoB de varias personalidades. 
antor fué llamado varias veces al 
Escénico, constituyendo un t r iunfó 
Ireno. 
Reunión de viticultores. 
luLDEFENAS, ló .—Seis horas han es-
¿reunkios ios viticultores, en n ú m e -
íí.000. 
^asistido a la, r e u n i ó n el Ayunta-
¡üo y representantes del comercio y 
jiustria. 
iscoriló enviar una Comisión a Ma-
lpara que lleve las conclusiones de 
Ksamblea. 
reunión fueron expuestos los ma-
par rea la crisis plaaiteada por 
de medios de transporte, 
i no se soluciona pronto este conflic-
niles de obreros Q u e d a r á n sin tra-
Después de una huelga. 
lAGOZA, 15.—Los a lbañ i l e s , obre-
Ippatronos, se han reunido para san-
jií las bases concertadas como solu-
nla ú l t ima huelga. 
I El repar to de una suscripción. 
I Ayuntamiento ha acordado que la 
Vnpción abierUi en favor 'del e jérci to 
slregue en cart i l las del Inst i tuto Xa-
de Previsión, 
jcartillas s e r á n de 3U pesetas para 
Isargentos, 22,50 para los cabos y 20 
ilos soldados. 
Los exportadores de uva. 
íáfERIA, 15.—Se ha celebrado una 
nblea de ios exportadores de uva, 
itando de la pasividad del Gobierno 
[envío de buques para la expor t ac ión . 
' acordado, eii vista de que se pu-
lla uva sobre los muelles, acudir a l 
iy darse de baja en la con t r i buc ión . 
Una disposición. 
ADRJD, 15.—Híaj quediaido dispuesto 
los oficiales de ingenieros que pasen 
[reserva, sean sustituidos por los m á s 
•de igual s i tuac ión . 
Llegada de náufragos. 
ÍRIA, 15.—I Utn llegado hoy 23 
dragos del vapor ( (Trouw-Fr íddge» , 
flué hundido ayer cerca del cabo de 
Pilque procedía de Ingla terra , 
tripulación la c o m p o n í a n 34 hom-
habiendo perecido, por tanto, 11. 
Hidroplano al mar. 
iRTAGENA, 15.—El hidroplano nú-
"íSique iba pilotado por un tal W h i -
I . - ' I mar cuando estaba realizando 
ticas. 
Iltbüero «Bonifaz» recogió al t r i -
t rayéndoie al puerto. 
CUESTION DE, D E T A L L E : 
•islfii o eBvjÉexlraeriinari»? 
"Ministre d ' I n s t rucc ió pública» anda 
atareado recibiendo Comisiones, sa-
l̂ 'o a todos en castellano y estudian-
'|s cuestiones de su departamento, a l 
"a ido en calidad de técnico, 
.amabilidad delll señon R o d é s tiene 
F.*xteriiorizacion)e!s como visitas rei-
cabo deif día y como cartas escri-
Miecanógrafos . 
a nosotros nos asalta una duda 
M1"' queremos ver desvanecida. 
11'¡pe, ¿ e s «min i s t r e d ' Ins t rucc ió» 
»stro plejiipoteincíiario? Porquie a 
•i5 manos litiga Ca siguiente noticia, 
' '"'•uiws ddll «(Boletín Oficial», de 
fm, donde se dii-e : 
^"'••e de Illa lesionada, que se en-
e" efl! «Re/ino de C a t a l u ñ a » , t ra-
j unas minas . . .» 
caso lus señores Ventosa y Ro-
a r i ^ en ^^alidad enviados extraor-
»e S. M . Cambó I . 
Gran Casino del Sardinero.1 La corrida de la Prensa. 
Con una concurremva bastante mwnle-
rosa, debutaron ayer en eíl Casino del Sar-
dinero los «irmaos» Elrado Ott, un t r ío de 
e^lupendos saíltadores, formado por dos 
>iaballeros «brazi leiros» y una «brazaiJei-
r i t a» , qüe salta bailando, o viceversa, con 
muioha guacia y m o n e r í a . 
Con r azón se t i t u l an campeones de su 
arte estos « i rmaos» , pues en agi l idad y 
precis ión y fuerza ipa-ra saltar no es fáci l 
que nadie lies aventaje. 
Eli públ ico les a p l a u d i ó mucho y ellos 
correispondieron con nuevos saLtos de to-
das d'as marcas. 
La V e m a sigue iiecibiendo todos loe d í a s 
pruebas de las s i m p a t í a s con que l a clien-
tellla d e l Casino correspondía a l a buena .vo-
luntad de esta a i t i s ta , deseosa siempre de 
agradar al públ ico . . 
Hoy coni t inuará ¿á p royecc ión de illa pe-
l ícula de series «Ultus», que a medida que 
avanza va despertando m a y o r in te rés . 
Los episodios tereero y cuarto, que se 
p r o y e c t a r á n ihoy, se t i tu lan : «Ul tus y la 
dama gr is» y «La pista de Ees te r» , tiespec-
tivamente. 
A d e m á s se p r o y e c t a r á en la pnimera 
parte delli programa unía bonita e intere-
sante comedia c inematográ f i ca , en tres ac-
tos, t i tu lada Í<E] secreto del estereóscopo». 
El programa c o m p l e t a r á oon el t r í o 
El ra do y La Venia . 
L a Comisión organizadora de h corr i -
da celebrada por la prensa el (pasado mes 
de agosto iha entregado a la Asociación be-
néfica «La Caridad de S a n t a n d e r » ' L a su-
ma de 4.117,20 pesetas, importe del 45 por 
100 del producto l íquido obtenido en aque-
lla I unc ión . 
Así se hace constar en un recibo expe-
dido por la Tiesorei ia de «La Candad de 
Saa i tander» y r emi t idó pon eü s e ñ o r gober-
nador civil3 a l presidente de ia Asociación 
de la Prensa, don José E s t r a ñ L 
— 
Ayer llegó a nuestra dudad , proced-ínte 
de Madr id , a cuya capital fué con propó-
sito de probar ¡os 12 aeroplanos cons t ru í -
dos en Santander para la Escuela M i l i t a r 
de Cuatro Vientos, eü intrépidlo aviador 
m o n t a ñ é s rmostro querido amigo don Juan 
Pombo. 
;E9te vaMente piDoto é» propone efectuar 
diferentes ascensüoaies en dll a e r ó d r o m o de 
la ALbericia, siendo- muy probable que -d 
primero de estos vuelos tenga lugar en él 
d í a de ihoy. 
Las pruebas ejecutadas por nuestro dis-
t inguido paisano letn la corte han' sido co^ 
nonadas por un éx i to felicísimo, recibien-
do con táBJ motivo tan excdtente mecán ico 
muchos parabienes. 
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Ha comenzado la evacuación de Venecia 
El general ruso Colivine se nombra dictador.—En Francia se pide 
un Gobierno francófilo. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E | cúesastre italiano. Hemos contenido el ataque enemigo 
PARIS.—Leemos en « L a T é m p » : | eficazmente, obteniendo nuestras tropas 
«Ha llegado el mounento de prescindir un éxi to, 
de todas 'Jas alusiones, lo mismo en Fran-1 Los austroalemanes han intentado po-
>'¡a que en Italia.- No debe creerse que se ner Pie en nuestras posiciones, en las que 
.-jostieme la moral de una n a c i ó n cuando se q u e r í a n sostenerse, pero fueron ' recháza-
la deja s o ñ a r , porque en este caso1 se Ola ^o®-
ii-'serva un duro despertar. No se debe' Ayer , al Norte, en el sector Meletta-Da-
jreer que se evitan los rozamientos entre vantir-Monte Castellolerto, nuevos inten-
J0S pueblos cuando se evitan las explica- tos del enemigo, que fueron rechazados. 
Por la tarde, i n t en tó el enemigo, con 
nuevas fuerzas , otro ataque, que tam-
bién fué rechazado. 
Las columinas alemanas llegaron a Fra-
sani y Fousmon,-tdendo tiroteadas. 
E l fuego de ataque llegó hasta los pues-
tos de Cismon y Piave. 
En Roberne hemo« rechazado ataques 
enemigos. 
En T e m á t i c o , Jas vanguardias Italia* 
Qa¿ tuvieron que retirarse, de spués de 
resistir heroicamente el empuje enemigo. 
Tomaron la d i recc ión rfe Quero, donde 
quedó parado el ataque. 
Otra tej i tat iva en el Piave fué conte-
nida. 
El enemigo in ten tó pasar el r ío , pero 
fué contenido en ciertas partes de Piave 
y Vechía . 
Ayer bombardeamos las posiciones del 
Livenza y Monticano. 
Luego," nuestros aviadores bombardea-
ron columnas enemigas en m a r c h a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Eli' parte oficiail. facildtado 
por 'eil Cuartel general, dice Jo siguiente : 
«^Reconocimientos intentados por el 
enemigo fueron rechazados en la tarde 
de ayer, en el bosque de Polterhock, al 
Norte de la cairretera de Menin. 
Causamos a l adversario bajas. 
J>el 13 al 14, por la noche, los belgas 
dieron un golpe de mano al Norte de 
Dixmude. 
En Wischoote f racasó un golpe de ma-
no del enemigo. . 
« F r e n t e africano.—Los turcos intenta-
caones francas. Dé este modo no se hace 
m á s que preparar los choques. Para man-
tenerse fuertes y unidos es preciso decir 
a verdad. 
S e r í a agradable pensar que los austro-
alleimanes no saben q u é (hacer con su éxi to , 
y que hab i éndose restablecido por fin Illa 
guerra de movimiento, la i n t e r v e n c i ó n de 
ingleses y franceses va a cambiar en un 
instante dicho éxito en derrota. Pero esto 
no es m á s que una i lus ión. Las posiciones 
que el lejército itallíano ha perdido eran en 
extreinio fuertes. Las que s e r á preciso sos-
tener m a ñ a n a — e n edl qaso de que sea po-
sible sos t ene r l a s—serán muoho menos 
juerles. D e s p u é s de hal>eir aportado su 
frente, el enemigo es m á s temibCte. Des-
pués de haber perdido gran n ú m e r o de 
prisioneros y g r an cantidad de mater ia l , 
.ios i talianos es tán debilitados. Lo que las 
tropas francesas e inglesas v a n a tener 
que afrontar no'les íía ocas ión de una re-
vancha fácil , sino Ha necesidad de resta-
blecer urna s i tuac ión difícil. Estamos es-
peranzados de que Üó l o g r a r á n , pero la ta-
rea va a ser muy dura. Esta es l a verdad. 
El papel futuro de Italliá en la guerra 
depende da iHa idea quie ella se -haga de su 
pajpej] actual. Nos parece que se ansiste por 
d e m á s en las f ó r m u l a s de «frente únaco» 
y de «ejérc i to in te ra l i ado» . No se r í a pres-
tar n i n g ú n servicio a nuestros aliados i ta-
wanos n i a l a causa c o m ú n el disimuiiiar 
ciin un üamiamien to a la acción colectiva 
¡¡a necesidad tonificante del esfuerzo ind i -
viduaji. Si se quiare 'el fin hay qula querer 
t ambién los medios. Pa r a liacer funcionar 
ú t i lmente el Estado Mayor interaüiado, que 
todos piden con razón , es preciso tener una ¡ j ^ . ^ f ^ s e a nuestras^ posiciones^ de 
disciplina interal iada. 
POR TELÉFONO 
^ a ñ a n a se r e u n i ó la Junta mun i -
ilaii»- i •sn' ')a-'0 la Pre6ÍiLÍ€ncia 'le 
r . | !íil Mateos, en el sa lón de sesio-
• ^excelent ís imo Ayuntamiento , pa-
^¡i^,6! E s c r u t i n i o general de las elec-
Nar ^as e' d001!11*?0 ú l t imo . 
v i , , 0 " p r o c l a m a d o s c o m o c o n c e j a -
| fe0 y,tevSta a l g u n a , los s eño re s don 
^ii , ^ llla.ri'as. ,rlon Fernandino San 
' ^ " ' A g u s t í n '.Je l a Fragua (mau-
°n Cayo Bodegas, don Eloy Hc-
iie(la0n Hugo Barreda y don Pablo 
Matemáticas : Métodos de Dlba-
¡¡Ijj1 ^ Commelerán y oíros autores, 
^ ( ¿ ^ b o n e s , lápices, gomas de borrar, 
\ '• Carpetas de prácticas mercantiles. 
MVAS (S. A.) nm v i e i . i 
i: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
y esta discipllina 
exige t a m b i é n sacrificios individuiales. 
A y ú d a t e y el Cielo te a y u d a r á . Así pensa-
ba Francia 'durante fe bataüla de Verdun.» 
L a cooperación aliada en Italia. 
•PARIS.—Dice Gustavo Hervé , en «La 
Vic to i re» : 
«Los pe r iód i cos italianos anuncian que 
eii enemigo trae grandes refuerzos, y l a 
noticia debe ser exacta. Nosotros (har íamos 
bien en no seguir» nuestra m á i a costumbre 
del deplorablie m é t o d o de pequeños nú -
cleos. E s t a r í a m o s miás tranquilos en ese 
seintido si t u v i é r a m o s por fin ese g r a n Es-
tado Mayor interaliado, que esta vez re-
clama toda 'ia prensa, lo mismo en I t a l i a 
y Francia que en Ing la te r ra y ilios Estados 
Unidos. 
En este momento, en que toda íia prensa 
de la Entente pide con unanimidad este 
organismo indispensable, no sé por q u é no 
se comprende que un gran Estado M a y ó r 
interaliado no s e r á m á s que una asamblea 
de generales, sin o colocamos a su cabeza 
un g e n e r a l í s i m o supremo, un gene ra l í s imo 
interall iadó. 
Se t ra ta de ha l la r entre los generaJtes de 
:i Knterite uno que tenga bastante auto-
r idad moraiJ y bastante prestigio para des-
e m p e ñ a r a da caibeza de los ejérci tos cte la 
Entente, por lo menos a la de los del fren-
te occidental, ei papeH' que d e s e m p e ñ a H i n -
denburg a la cabeza de ilos e jérc i tos Inupe-
riailas; es d'acir, el hombre jun to a quien 
los m á s escogidos personajes de los Esta-
dos Mayores, t r a b a j a r í a n sin creerse reba-
jados. No Ihay m á s que uno solo : se l lama 
Jófifre.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
"S í ' gún noticias o:ficiale.j de Viena, las 
tropas a u s t r í a c a s han penetrado en Felle 
y en Fonsama, a ambos lados del valle de 
Sugana. 
E! ejérci to á u s t r o a l e m á n sigue consoOti-
dandlo sus éxitos obtenidos en d í a s ante-
riores. 
Divisiones a u s t r í a c a s penetraron anter 
ayer en el monte de Lonja, al Es té de vivo. 
Aciago y en lias fortalezas avanzadas del i Aviac ión.—El d í a 13 de noviembre, cua-
montta del Isar. j t ro aviones alemaens fueron derribados. 
Nuestros aliados, que luchan contra él y otros cuatro cayeron en sus l í nea s . 
Vapi-Sukereir; pero fueron rechazados, 
viéndose obligados a replegarse a Punl la . 
Nos apoderamos de posiciones a t r i n -
cheradas en la l ínea El t imeh, que se d i -
rige al mar . 
Una d iv is ión de 1.100 enemigos fué 
capturada, as í como t a m b i é n anietraila-
doras y c á ñ o n e s . » 
De un encuentro naval. 
PARIS.—En la l ínea del Litoral de 
Flandes, contratorpederos alemanes in-
tentaron entablar combate con patrullas 
inglesas. 
Estas contestaron a la a g r e s i ó n , reti-
r á n d o s e el enemigo. 
Incidentes de esta índole se registran 
todos los d í a s , con in tención de estorbar 
la ac t iv idad de ¡as patrul las inglesas; pe-
ni no se da cuenta de ellas nunca. 
Hoy ee hace a s í , porque hace referen-
cia a este encuenlro el parte a l e m á n de 
ayer. 
P A R T E OFICIAD RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice 'o sigudente: 
« F u e r t e s ataques de i n f a n t e r í a en dife-
rentes partes del frente. 
Frente rumano.—•Rechazamos varias 
tentativas del e n e m i g ó . 
Los alemanes t ra taron de fraternizar 
con nuestras tropas, sin log ra r lo .» 
L a crisis francesa. 
PARIS.—El presidente de la Repúb l i -
ca, M . P o i n c a r é , ha llamado a Clemen-
ceau, . r ogándo le que a las tres de la tar-
de vuelva a pasar por el El íseo . 
Este deseo se interpreta en el sentido 
Je que M . P o i n c a r é quiere confiar a Cle-
menceau el encargo de formar Gobierno. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
éxito para nueslras armas, hicirnofi cier-
t o n ú m e r o de prisimussros y engimos 
ametralladoras. 
Frente oriental.—No lia habido arontr-
cimientos dignos de m e n c i ó n . 
Frente m a c e d ó n i c o . - - E n Albania han 
fracasado los avames del enemigo en las 
posiciones de al tu raí al Oeste del jago 
Ochridra. 
Frente i tal iano. — Nuestros destaca-
mentos, que han avanzado en la reg ión 
m o n t a ñ o s a de Fonzano y Celtre, hacia el 
Sur, e s t án en contacto con el enemigo. 
Sin movimientos en la or i l la d e l Piave 
inferior 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El segundo comunicado 
oficial dice lo siguiente: 
« B o m b a r d e o intenso de nuestras posi-
ciones al Norte de Menin por n o e a t í o s 
adversarios. 
Después intentaron un avance de in -
fan t e r í a que fué rechazado. 
Otro destacamento in t en tó acercante a 
nuestras posiciones del Norte de Pas-
chendaele, siendo rechazado igua lmen te .» 
Prisioneros turcos, 
E L CAIRO.—Los trenes de Palestina 
llegan abarrotados de prisioneros turcos. 
El general Colivine, dictador. 
COPENHAÍGUE.—Se dice que Korniloíf 
se ha atfXKlerado de Kreen.-fn (Moscou), 
después dle u n encarnizado combate. 
Los eSíeanentos bui-gueses cuentan con 
RotziaJdío, iMiliuncoff, Korni lof f y el ge-
neral Colovine, q u e ^ s t á en Karkoff, don-
de se ha nombrado diotaaor. 
Para el ejército. 
LONDRES.—Diez m i l f áb r i ca s ingliasas 
trabajan en la fabr icac ión de municiones 
para a,1 ejérci to. 
Comentarios) a una crisis. 
LUNDRES.—Comentando el "Chroni-
cjte» la crisis francesa, dice que Painüievé 
comet ió error a l no dar in te rvenc ión en el 
Gobierno a los sociaílistas, que cuientan con 
90 votos. 
• • • 
tPARIS.—Lajs opiniones acerca áei l a re-
solución de l a crisis son muy diversas. 
E l radicaU socialista Lafont h a dicho que 
se quiere un 'Gobierno de v ó h m t a d , que d é 
impulso a Ha defensa nacional y termine 
la guerra.. 
Qlemenoeau ha manifestado que tan 
pronto como se verifique l a concen t rac ión 
ajue-pj'Bid'B B-| oqB-O' TMiAan a s A sir/aenj ap 
ofensiva norteamericana, teraninaná la 
guerra. 
E l Iliberal Lafiex ha dicho que hace fáj-
ta un Gobierno francófi lo; es decir, un 
Gobierno que es té dispuesto a salivar a 
Francia, haciendo comprender a los de-
m á s pa í ses aliados que Ca dirección políti-
ca y m i l i t a r de esta guerra debe llevarla 
Francia. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
. 'PARIS.—Ell comunicado oficial faciMta-
do a las once de la noche, dñee lo si-
guiente : 
« N i n g u n a acción de i n f a n t e r í a , fuera 
de. lucha violenta al Norte de Braye y 
or i l l a derecha del Mosa. 
E n el e jérci to de oriente, actividad por 
parte de ambas a r t i l l e r í a s y encuentros 
de pat rul la^ en l a r eg ión de l o s lagos.» 
L a s i tuación en Rusia. 
COPENHAGUE.—Son m u y contradic-
torias las noticias que se reciben de Pe-
trogado. 
Se consideran muy exageradas las no-
ticia», que publ ica l a Entente relaciona-
das con las victorias que obtiene Ke-
rensky. , 
Se cree que el no contestar a las l lama-
das la e s t a c i ó n rad ió te!egráf ica de Retro-
grado, indica que ha sido ocupada m i l i -
tarmente. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KjOENIGSWUSTERHlAUSEN. — El se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«Nada en el frente occidental n i en el 
oriental . 
Continuamos avanzando en la región 
de Bren t a .» 
Falta una dirección, de guerra. 
PARIS.—Se conoce parte del texto del 
discurso pronunciado por L loyd Georgc. 
Es lamentable—ha dicho—el que, por 
falta de tiempo, no hayan podido ser con-
sultados acerca de ello n i l o s Estados 
Unidos n i Rusia; pero ha a ñ a d i d o que 
tiene , l a firme convicc ión de que a su 
tiempo p o d r á con la m á s decidida coope-
rac ión de ambos pa í s e s , agregando luego 
Lloyd George: 
(«De haber sido debidamente combina-
das y puestas en juego todas las superio-
ridades de que podemos envanecernos los 
aliados, sin duda nos h a b r í a n dado ya 
la victoria o siquiera nos h a b r í a n permi-
tido avanzar ya bastante m á s por el ca-
mino del t r iunfo definitivo. 
iDe que no haya sido as í rio es culpa n i 
de nuestras flotas navales n i de nuestros 
e jérc i tos ; débese ello ú n i c a m e n t e a falta 
de una d i recc ión de la guerra . 
A pesar de que algo se h a b í a y a inten-
tado en este sentido, se dejó a l fin a ca-
da uno de los pa í s e s en La. m á s completa 
l ibertad para el desarrollo de sus pro-
pias iniciativas. Si miramos hacia a t r á s , 
vemos que son grandes las victorias que 
hemos alcanzado los aliados, como son 
grandes t a m b i é n nuestros fracasos, de lo 
que son buen ejemplo la tragedia de Ser-
via, l a ca t á s t ro fe de Rumania y e| ani-
quilamiento de la potencia m i l i t a r de Ru-
sia. Todo ello demuestra que Francia, 
I ta l ia , Rusia e Ingla ter ra han hecho has-
ta a q u í cuatro guerras en lugar de una. 
sola. 
En 1917 ha ocurrido lo mismo y se de-
be a la misma causa el desastre de I t a -
l ia , cuando debióse considerar que el 
frente de I ta l ia , era para todos nosotros 
tan importante al menos como para los 
alemanes, 
'Be nada nos s e r v i r í a ahora dejar de 
ivi nimcer toda la extensión del desastre. 
Cua.ndo avanzamos un k i l ó m e t r o y to-
mamos un pueblo a] enemigo y le hace-
mos algunos centenares de prisioneros, 
lanzamos al aire grandes voces de viclo-
via ta», «El barbero de Sevilla», «En •Se-
villa está e] a m o r » y otras varias. I 'ero. 
a d e m á s , la s éñó r í t a Panarh trae un ex-
tenso repertorio de roinan/.a.s baladas, 
t r e g a r á a los hall ti dores de ios barr i les ©J 
33 por 100 de su valor, ramo Bies corres-
Ijonde. 
E n r i i é n t r a n s e a ú n pendientes de resoiu-
canciones v otras, lo que p e r m i t i r á que. Udón los expedientes incoados e n este asun-
aun no tomando parte en las « b r a s i jüe ' l to por los pescadores de San Vicente de 
figuren en'eLl programa, ac túe en todas la Barquera, Suances, Liencres y Santan-
enanugo en este frente, persiguen a los 
italianos desde el Adr iá t i co al Pasubio. 
En el valle da Ledro dlesalojamol al 
enemigo de dos p u n t ó s de apoyo. 
En el frente orientalli y en el macedón ico 
no se han registrado acontec imientos .» 
L a evacuación de Venecia. 
B n M A . — H a comenzado la evacuac ión 
de Venecia. 
Todos los- tesoros a r t í s t i co s que se en-
g loban en dicha ciudad, h a n sido pues-
tos en salvo. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel generail 
dli I e jérc i to i ta l iano comunica ej siguien-
' te parte of ic ia l ; 
«El enemigo ha intensificado su ac-
ción eií la reg ió nde Asiago a l Piave. 
En la noche del 13 a l U , act ividad en 
el sector Sigemol-Meletta-Da.vantir. 
iPARIS.—Elí comunicado oficial .facili-
tado a las tren de la tarde, (fice lo s i - ¡ r ia , cier tamente. bien justificadas, pues 
gikiente: Cada uno de eses pequeños avances cons-
«Nues t ros reconocimientos- de opera- t i tuye un s ímbolo de nuestra superioi i -
ciones en la reg ión del Aillette, han dado ! dad y es una g a r a n t í a de la victoria que 
por resultado la captura de algunos p r i - 1 hemos de alcanzar al fin. Pero, ¿qué di -
sioneros. , | riamos si a v a n z á s e m o s una cincuentnui 
Noche t r anqu i l a salvo en Caurrieres, de k i lómet ros m á s al lá de la» l í n e a s ene-
donde el bombardeo e e ha mantenido migas y le h i c i é r a m o s doscientos mil p r i -
sioneros, a p o d e r á n d o n o s a d e m á n de dos 
m i l quinientos de sus mejores c a ñ o n e s y 
de cantidades enormes de moniciones y 
víveres?» 
Nuestros aviones de bombardeo han 
realizado operaciones, regando de pro-
yectiles diversos depós i tos de la región 
de Malum. 
Los aviones alemanes han bombardea-
do violentamente la región de Calais du-
rante la noche del 13. 
Se s e ñ a l a n v í c t i m a s en |a población ci-
vil.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
' ÑAUEN.—EO comunicado dado por 0) 
Gran Coarte»} general a l e m á n , dicte lo 
siguiiente:. 
«Fren te occidental.—Debido a la bru-
ma y la niebla, la actividad de a r t i l l e r í a 
ha sido muy- l imi tada , en general. 
A u m e n t ó ' al anochecer, adquiriendo 
violencia en Dixmude y en algunos sec-
tores del campo de batalla de Flandes. 
L á Í r U « - M E R C E R I A 
6AM Ff>AM«if»a. Muaaisa 
SALON PRADERA 
Clara Pamich. 
La Empresa del Salón Pradera, en su 
deseo de complacer al públ ico , y no repa-
rando en sacrificios para conseguirlo, ha 
contratado para dar varias funcionen, eri 
un ión de la c o m p a ñ í a que dir ige el se-
ño r Gorgé . a la eminente d iva Clara Pa-
nach. 
Viene la Panach a cantar varias obras 
A ra íz d e combates d e explojadores con ' notables, entro otras, «Rigolet to», «Tra-
ías funciones, haciendo que tengan 1111 
doble in te rés . 
La Panaefi ha sido eontratada pa ra 
dar 20 funciones, y d e b u t a r á el d í a 24 de 
este mee. 
Felici tamos sinceramente a la Empre-
sa, en la seguridad de que el púb l i co ¡ia 
de premiar como se merece sus esfuer-
zos. • » 
«La Dolores». 
Como augurarnos ayer, la representa-
ción de la ó p e r a «La Dolores» ha sido un 
nuevo t r iunfo paira lodos los artistas-de 
la c o m p a ñ í a que en ella - tomaron parte, 
y que fueron premiados varias veces con 
sinceros y merecidos aplausos. 
P o r cierto que, involuntariamente, nos 
olvidamos ayer de aplaudir , como era 
justo, a,l b a r í t o n o s e ñ o r Casas, que es-
tuvo muv bien en toda la obra. 
* * * 
Esta tarde, a las seis, se representa-
rá la zarzuela, en tres actos « J u g a r con 
fuego». 
Por la noche se rá puesto en escena e\ 
gracioso juguete, en ' los actos, «Seraf ín 
el p in turero o contra el querer no hay 
razones» . 
P í A M O Q D F- T n n A ^ L A S 
r I M 1 N V / O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GR s MOFONOS Y DISCOS 
M, Vellido. Amós de Escalante, 6 =SaDtaDder. 
Muchas gracias, 
Don Enrique ¡Picio, nuevo subsecretario 
dlei "Gobernación, ha tenidcr la amabiiliidad 
de enviarnos di1 siguiente expresivo tele-
grama, quia agradecemos 'vivamente: 
«Madr id .—Subsec re t a r i o Gobernac ión a 
EL PUEBLO CANTABHO.—Al posesionarnue de 
este cargo con que he sido honrado por el 
Gobierno de Su Majestad, me es muy gra-
to saíliudarles y ofrecerme a su disposición 
para colaborar IPU todo aquello que redun-
de, en beneificio de nuestra querida Mon-
taña .» 
der, aunque seguramente queda ráa i re-
sueltos uno de e^tos d í a s . 
LA CRISIS FRANCESA SOLUCIONADA 
6 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15. 
PARIS.—A :las tres y cuarto de lia tikrde 
acud ió al Palacio del Elíseo, l lamado por 
el presidente de la Repúb l i ca , M . Clemen-
cean. 
M. Poincan'1 le rogó que formase Go-
hienio, siendo aceptado efl encargo por 
aquél . 
POM tanto, üia crisis h á quiedado resueilita. 
13o B a r - o o l o n a 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venta exclusiva: A. BLAN-
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Francisco, núm. 9. 
Notas palatinas. 
DOR TELÉFONO 
Cumplimentando a d o ñ a Cristina. 
M A D R I D . 15.—Después de celebrado el 
Consejo eri Palacio, el minis t ro de la 
Guerra p a s ó a las habitaciones part icu-
lares de la Reina d o ñ a Crist ina, con ob-
jeto de cumpl imentar la . 
A unas maniobras. 
E l infante don Fernando ha man ha-
do a A l c á z a r de San Juan, con objeto de 
asistir a las maniobras log ís t icas m i l i t a -
res que all í ee celebran. 
UiS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y O I D O S 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Los barriles de aceite. 
E l proceso seguido desde el hallazgto de 
un gran n ú m e r o de barri les de aceite y 
grasas ipor los pescadores de la costa can-
lábr ica , para el reintegro de dichas mer-
canc ía s , parece hacerse interminable, por 
la serie (te vicisitudes por las que ha teni-
do que atravesar. 
Enllia Comandancia de M a r i n a se h a re-
cibidlo un exhorto d'e Illa. A y u d a n t í a de La-
redo, para que se haga saber al' represen-
tante de Üia Casa Vacuum en esta plaza 
que las autoridadleis del departamiento de 
El Ferrol h a n resuelto a í a v o r de sus ha-
dadores, los pescadores de aquel puerto, 
el recurso de alteada interpuesto por dicho Eni i l io NieU a u i | n danms n ° e s t r a en. 
rejpnesentantiei contra eli acuerdo (te aquella horabuena. 
A v u d a n t í a de hacer entrega de los b a r r í - ' Sentencia 
les de grasa a filos que los recogieron en el En caUlSa proCedente del Juzgado del 
m£!1Vwl t , * - . •, 'Oeste se ha dictado sentlencia absoTMendo 
A diaho representantede fueo-mumeado libremente a Víctor v Antonia del R ío To-
ayer dicho acuerdo por la Comandancia rre del delit<) de ^ que fuen>T1 
de Santander. I acusados. 1 
Los barri les de aceite procedentes del ^ 
barco griego «Efsta thios», torpedeado a l a ' 
aJltu na del cabo 'Peñas , di/ d í a 25 d'e mayo 
úiütimo, consignados a ¡a Casa- Vacunan 
Gil Company, de P a r í s , que fueron reco- [ 
gidos en é'¡ mar y desembarcados en Gijón ¡ 
por .los pescadores, han sido ya entrega-' 
POfi TELÉFONO 
Las algaradas estudiantiles. 
BARCELONA, 15.—Los .estudiantes han 
continuado hoy sus algaradas. 
El Gamité que realiza c a m p a ñ a en favor 
del s eño r Resteiro ha publicado una hoja , 
protestando de esljas ajligaradas, porque 
con ellas se da una dnterpretajción torcida 
a la c a m p a ñ a quie se realiza. 
En Qa plaza de Ula Universidad se estacio-
na ron gru\pos de estudiantes. 
A l paso del'.Os t r a n v í a s , l a l mprendieron 
a pedradas. 
Tamibién colocaron algunos petardos, 
•lúe causaron la consiguiente a larma. 
iGrupos de estudiantes levantaron ado-
quines de las cailles, l levándolos frente a lía 
l'niviefi'sidad. 
L a P o l i c í a intervino, d^sdiviendo los 
gnu pos. 
Los estudiantes se re tá raron , para em-
prendeilüa a pedradas con la P o l i c í a . 
Esta s imu ló varias cargas, y líos estu-
diantes se refugiaron len la Universidad, 
donde permanecieron hasta med iod ía . 
El motivo de esta acti tud no es o t ro que 
el deseo de que se adelanten las vacacio-
nes. 
Calbetén. 
El ex ministro s e ñ o r Calbetón ha dado 
su anunciada coniflerencia en la «Casa 
Amér ica» , ocupándose de la pol í t ica ame-
ricana. 
D e s p u é s visi tó las obras del puerto. 
A Madrid. 
Ha marchado a M a d r i d el s e ñ o r C a m b ó 
Premiando servicios. 
El min is t ro de M a r i n a ha concedido 
cruces a los pescadores de Saín Fe l iú que 
salvaron a los t r ipulantes del vapor ita-
liano «Trent ino» . 
El Gobierno inglés ha donado una co-
pa de plata al c a p i t á n del vaporcito «Cid» 
que s a l v ó a la t r i p u l a c i ó n del vapor i n -
glés «Newbord» . 
Traslado de restos. 
El domingo p róx imo se ve r i f i ca rá el 
traslado del c a d á v e r del s eño r Vallés y 
Ribot al p a n t e ó n de hombres ilustres. 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar Oas sesiones del 
ju ic io oral con referencia a causa seguida 
en el Juzgado del Este, contra Ildefonso 
Cebrecos Aparicio, por eílj delito de dáspa-
ro de a r m a de íuiego. 
La defensa estuvo a caiigo del letrado 
señor Nieto. 
En di Asti l lero, el d í a 21 del corriente 
año , d'J procesado hizo un disparo a Nor-
berto Escalada, sin consecuencias. 
El minis ter io fiscal, " que provisional-
mente h a b í a cal i í icado ios hechos como 
constitutivos de un déli to de disparo de 
amna de fuego, y ddll que h a b í a conside-
rado autor al prodesado, en el acto del 
juicio, y en vista del resiilltado de Cas prue-
bas practicadas en ed mismo, modificó sus 
conclusiones en el sentido d'e re t i ra r la 
acusac ión contra encartado, por ser 
aquél los constitutivos de una faíita. 
Juramento. 
Ayer j u r ó el cargo de abogado don 
POR TELÉFONO 
Hecho el escrutinio general de la elec-
dos a dicha Compañ ía por ial juez anstruc- w , ^ 
tor del expediente, después del informe fa- clon Pa6,ada' resultan elegidos conceja-
vorable lemitido a tal respecto. | les. sin n inguna protesta, tres conserva-
La Comipañía Vacuum Oilli Company en-' dores y un republicano. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado, eléctrico de automóviles 
El mejor y el más econó-
aiico. Pedir el material completo TUDOR en 
os principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1 t 
V e g a L a m e r á 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Rédi to especialista en enfermedadM da b 
de la mujer. 
.ont.adft 11. a 1.—ArciBero. I . 8."—Tea. 7Sí 
I R A N 8APE R E S T A U R A N T 
t u MÍ real M t l Sardlnara: MI RAMA* 
S«ry!«!» a la tarta y par eubiartaa. 
Francisco Se t i én . 
Espealalleta an enfermedades da fa narU, 
garganta y oítfoo. 
BLANDA, N U M E R O 42, 1.° 
« • « • u l t a de Muav* a u s a y de dea a tela. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás , 
f, 1.' E n el Sanatorio Madraza, de cna-
tre a edaan. 
Julio Cortiguera. 
M E D I 00-01RUJAND 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Coneulta, de once y media a una. 
Parati ¿ a Parisda. 18. S.0—TaUfen« aaa. 
ESTOHAGO O L C ^ 
E S T 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
I6E5T0IÍIC 
m m ^ m z m m m B m 
F alsas y Mercados 
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5 por 100 
Día 14 V t 15 
F . . . . 
E.. . . 
» D... . 
>. » C . . . 
» «i » B — 
» » A. . . 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Raneo de E s p a ñ a 483 CU 000 00 
» Hispano Americano 030 00|l67 00 





























Tabaros 292 00 
Nortes 333 00 
Alicantes 329 00 
Azucareras, preferentee 93 50 
Idem ordinar ias 1 C0 00 
Cédu la s 5 por 100 |lü6 00 
Tesoro, 4,75, serie A 103 93 
Idem i d . , serie B 
Azucareras,, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 


























Idem i d . , píazo, 90. 
ii.iiiroetóctrica Ibé r i ca , contado, 14. 
Cooperativa Biéct r ica M a d r i d , i d . , 7. 
iMinas-ele Calla, i d . , 44. 
Minera Vi l laodr id , id'., 10. 
Minas de Setares, i d . , 55Í 
I d e m Oaflerina, i d . , 1. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, i d . , 50. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , i d . , 231. 
S A N T A N D E R 
Acciones Compañí3, Santanderina de 
N a v e g a c i ó n , 14 acedónos, a 1.525, 1.550 y 
1.575 pesetas acción. 
Idem id. Vasco "an t éb ráca , 2 beciones, 
a 1.595 pestjtas. 
I d e n í id M a r í t i m a Unión, 3 acciones, 1 
3.100 pesetas. 
Idem Sociedad Nuava M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 11-8, 118,50 v 120 por 100; pieiss-
tas 27.000. 
Ick.m i d . i d . , sin cédula , a-117, 117,50'y 
116 por 100; pesetas 29.000. 
AmortizaMe 5 por 100, a 95,85 por 100; 
ipesetas 15.000. 
Obligaciones dej íe r i tocar r i l de Aliñan-:a 
y Valencia a Taragona, a 83,15 por 100; 
pesetas 11.875. 
¡Bonos Constructora Nava!'.1 G por 100, a 
103,75 por 100;' pesetas 4.500. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie A, a 77 v 76,90 por 100; 
serie C, a 76,90; eerie D, a" 76,50. 
lAmortizable, serie A, a 94 por 100; serie 
E, a 93,80; serie F , a 93,75; en diferentes 
series, a 93,75. 
Exterior, estampillado, serie F, a 84,60. 
ACCIONES 
Hanco de E s p a ñ a , a 478 por 100. 
Iidem de Vizcaya, a 1.290 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 499 pesetas. 
Idem Vascongados, a 545 y 540 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , a 302 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 3.425, 3.475 y 
3.450 pesetas; 3.428, 3.550 y 3.450 pesetas, 
fin corriente; 3.525 y 3.550 pesetas, fin 
diciembre. 
M a r i t i m a del Nerv ión , a 3.350, 3.360, 
3.400, 3.370, 3.380 v 3.400 pesetas; 3.400: 
3.380, 3.390, 3.400 y 3.375 pesetas, fin co-
rriente. 
M a r í l i m a Unión , a 3.175, 3.230, 3.225 
3.230 y 3.200 pesetas; 3.200, 3.210, 3.250, 
3.240 y 3.230 p setas, fin corriente. 
Naviera Vascongada, a 1.G0O, 1.650, 
1.660, .1.670 v'1.650 pesetas; 1.620, 1.670. 
1.690, 1.680 y 1.670 pesetas, fin corriente. 
Naviera Bacbi , a 2.700 pesetas, fin co-
rriente. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 308 y 310 pe-
setas. 
Naviera 'Guipuzcoana, a 800 y 790 pese-
tas. 
Naviera Mundaca, a 650, 660, 670, 675 
680, 670 y 690 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 545, 550, 560, 570 
575, 570, 565, 550, 560, 555 y 560 pesetas-
600 pesetas, fin corriente. 
Miñas de Cala, a 290 pesetas. 
Minas de Setares, acciones n ú m e r o s 1 
aTl 143, 26.875 peseitas. 
Idem acciones n ú m e r o s 1 al 230, 10.75( 
pesetas. 
Sociedad Propietaria de la Mina Cefe-
riría, a 750 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 625 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.130 pesetas 
•Cooperativa Electra M a d r i d , serie A. 
& 93 por 100. 
Basconia, a 1.150 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 417, 415 y 
416 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 360, 365 
370 y 375 pesetas. 
Duro Felguera, a 203, 204, 205, 204,50. 
205 y 205,50'por 100; 206, 206,50 y 206 poi 
100,'fin corriente, y 220 por 100, fin di-
ciembre, con p r i m a de 25 pesetas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 293 
por 100. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de E s p a ñ a , contado, 5. 
Idem de Vizcaya, id . , 18. 
Naviera Sota y Aznar, i d . , 55. 
Idem id . , plazo, 45. 
M a r í t i m a dld'J Nerv ión , contado, 103. 
Idem i d . , pOiazo, 90. 
M a r í t i m a s U n ¡ ó n , contado, 71. 
Idem i d . , plazo, 140. 
Naviera Vascongada, contado, 181. 
Idem i d . , plazo, 115. 
Naviera Bachi , i d . , 10. 
Naviera Mundaoa, contado, 341. 
Maní t ima Bi lbao, i d . , 284-. 
Idem i d . , pOiazo, 15. 
Naviera Ouipuzcoana, contado, 07. 
M a r í t i m a Euskalduna, 34. 
Ferrocar r i l Norte de España , - i d . , 86. 
Idean Vascongados, i d . , 95. 
Idem de L a Robla, i d . , 17. 
Altos Hornos de Vizcaya, id . , 62. 
. Basconia, id . , 160. 
Duro Felguena, contado, 213. 
POR TÉLÉFONO 
Dos nvuerlca y un herido grave. 
M A D R I D , 15.—El t ren de m e r c a n c í a s 
n ú m e r o 50, en Ba Üineia die V i l l a del Prado, 
al llegar aJÜ puso a nivel de Cuatro Vien-
tos, a r r o l l ó a un camión m i l i t a r que c ru -
zaba lila vía. 
Resultaron muertos e1 cihófer que lo con-
duc ía y el mecán ico que le a c o m p a ñ a b a . 
A consecueneda del golpetazo qule reci-
bió eü camión , í u é a parar contra la ca-
seta deH guardabarrera, donde se b a b í a 
refugiado un mendiigo, que t a m b i é n sufr ió 
heridas gnaves. 
La caseta y 'el au tomóvi l quiedaron des-
trozados. 
«Deug 'ton-KRacing».—Cómo debe ser el 
público futbolístico. 
He habiilado ref i r iéndome al encuentro 
"Deus to-Rác ing» , dle los jugadores y del 
á r b i t r o , pero nada Ihe escrito del otro fae-
tón i m p o r t a n t í s i m o en los part idos de fut-
bolJ. Este elemento princdpaCi es él público. 
De su act i tud dependlei en muchas ocasio-
nes que se altere el resultado de Dios 
«miacihts» y hasta las formas m á s o menos 
correctas que empleen los que intervienen 
en ellos. Una frase molesta puede con su-
ma faciH'idad conviertir a un «equipier» de 
reconocida nobieza y buen comportamien-
to en otro da perversas intenciones y pro-
ceder incorrecto. Los aplansos apasionados 
y tes voces que profieran sus incondicio-
nalltes 'hacen crecerse a los jugadores en 
forma ta l , que llegan a transformarae, 
p r e s e n t á n d o s e n o s como fenómenos y v i -
niendo como conslecuenoia lóg ica el decai-
miento de su contrario. 
El públ ico que se comporta con tan"exa-
gerada parcialidad no es tá compuesto por 
buenas aificionados, sino 
equivocarse, toda vez que KQ existe tíJ&r-
tall quíi sea infaltibl'e, y sus errores (llamé-" 
modKos parcial idad e ignorancia) no 6S .'1 
público el l lamado a castigan.os. 
P o r eso, hay que guardarle los respetos 
debidos, sea quien fuiere y obre b'en ó mal , 
y no excitarse n i asaltar di! terreno del 
juego. En Santander, por desgracia, sa-
hemos Üo que cuestan las extraliimitacio-
nes de (líos apaisionados, y 'Si castigo que se 
nos impuso es de presumir que b a y a ser-
vido de escarmiento. Seguramente que de 
repetirse l a fa l ta v e n d r í a la clausura del 
campo, y esto OJOS aficionados no lo consen-
tinán. Yo as í lo espero, y a l fin de tempo-
rada, si mis pobres cbnsejbs de ihoy h a n 
sido tomados en cuenta, podré m u y orgu-
lloso mosLi ar a otros p ú b j e o s futbolís t icos 
ÍH\ s a n t a n d e r i n ó como modelo de ihospita-
i idad, sensatez y respeto para jugadores y 
áubi t ros , apelando al 'testimonio de Los 
equipos que han de visitarnos, quienes, 
por iM mero ihecho de ser deportistas, son 
nóbRles y reconooeirán el buen comporta-
miento que para con ellos tengamos. 
» « * . 
M a ñ a n a daremos m á s detalles del en-
cuentro «Deutu))-«Racing)) y pubidoaremos 
di nombre dieí á rb i t r o , que s e r á ded agrado 
de la afición. Palabra. 
Pepe Montaña. 
E l « S a n t a n d e r F . C.» c e l e b r a r á m a ñ a n a 
viernes, a las nueve en punto de Ja noohe, 
j un t a general extraordinar ia , en eíl) domi-
cilio sociiál, Generalli Espartero, 19. 
SECCION MÁRITÍMA 
Un buque fantasma.—A las •cinco de íá 
tarde de ayer se vió cruzar de Oeste a 
Este, a unas seis mi l las de t ier ra , y a 
una velocidad aproximada de 20 mil las , 
u n buque cuyo tonelaje oscilaba entre 
1.500 y 2.000 toneladas netas, cuyo cas-
co, asi como la chimenea, iba pintado a 
franjas negras 'y color p lon i i /n . 
Su forma era bastante rara , pues te-
n í a un puente postizo sinnainente a l io , 
siendo ta miñón muy airosa su proa y 
achatada y con bastante manga la popa, 
estando m u y ¿ e r r a d o de amuras. 
Montaba dos 'cañones de grueso calibre, 
u n o a proa y otro a p o p a y estaba dotado 
de una es t ac ión te legráf ica sin hlfós. 
E | asunto e!e los barri lee— l 'or la Co-
i i K i n d a n c l a ¿te Mar ina se notificó ayer a l 
representante de la Sociedad Vacum Gil 
Company, la reso luc ión tomada, en el 
asunto de los barri les halla'ios en Lare-
d o , los-que s e r á n entregados a sus halla-
d o i v s . 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,2 m. y i,20 t. 
Bajamares: A las 10,19 m . y 10,38 n. 
0 9 
5í desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
L A V I L L A 
P U E R T A L A . SIEJBfrJ t€ A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Centeno,, fanega de 94 libras, a 60 rea-
les. .. . 
Cebada, la fanega, a 50 reales. 
Avena, l a fanega, a 45. 
[ A C E I T E DE O L I V A 
Sovilla, 13 de noviembire. 
JEiL únióo arr iero , entrador de aceite, 
que ivimos esta m a ñ a n a en 'La plaza, aee-
g u r ó que no t r a í a partida, pero qme ve-
nía*a orientarsi'. 
poü pó. tanto, boy sin entrada y pre-
oios nominallies. 
Los que en leste d í a pueden tenerse pre-
sentes para regullar las opere clones, se-
g ú n procedeincia y p re sen t ac ión de mues-
tra , son los siguientes: 
Aceites corrientes, bien piiesentados, de 
buen olor y color, ¡poca acidez,-de 19,25 
a 19,50 pesias los once y onedio kilos (77 
a 78 reales). 
Aceites m á s endebles, die 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 reates). 
.Vo/a.—Eli embarque sigue nuillo, no hay 
ni vapores que cargan, n i bajan partidas 
de los allimacenes de l a capital y por íe -
nrocarr i l tampoco. 
Sabrie el muelle hay depositados buen 
n ú m e r o de bidones y barriles en espera 
de que ilegue vapor que se los lleve. 
Mercancías recibidas en eeta plaza. 
Por el counerciante dle esta plaza, don 
R a m ó n 'Pando, han sido recibidas las si-
guientes m e r c a n c í a s : 
Por el vapor «Cabo Sourn/i», proceden-
te de Vatencia, 50 sacos de ar roz ; por- el 
fem ocarriH del Norte, 50 sacos de lentejas. 
8UCE808DE AYER 
Ateneo de Santan Je 
Esta tarde, a Illas siete, don Salvad'or 
Vergés , de 'a Sección de Ciencias ••Positi-
vas, cont inuara explicando el cursaljb 
anupciado sobre «Termodinámica) ) , pu-
diendo asist ir todos los seño re s que gus-
ten. 
funestos que maten con su inculto proce-
der todo cuanto de ihermoso y noble tiene 
&} nunca bastante ponderado deporte del 
futbofí. E l públ ico futbolíst ico, el públ ico 
sano y sensato es aquel que en el mayor 
Bueno® principios. 
Por la Guardia civil del puesto die Onta-
por-par t id is tas ' i m i a ha sido detenida y puesta a dispo-
sición del Juzgado nninicipal de aquel 
partido, una joven de quince a ñ o s de 
eMÜád, vecina del pueblo de I ruz , como au-
tora de ihaber s u s t r a í d o en la estación del 
ferrocarril! un !!:ío de ropa que lliervaba en 
zuola, cuyo atado de ropa contenía , en-
'tre otras' prendas, un impermeable, un 
vestido de señora , dos pantalones y dos 
sayas. 
Parte comercial. 
•silencio contempla entusiasmado (Has juga- un vagón otra viajera que iba en el! mis-
das, aprecimd'o en todo su valor Ulas proe- ¡áo t ren en que viajaba l a precoz ladron-
zas de los dos rivales, y cuando é s t a s se 
han finalizado liles aclama y apiliaude con 
frenesí , sin fijarse para nada en quienes 
as realizaron y s í sol'amente en que son 
dignas de premiarse. 
Esto p a r e c e r á sueño y en realidad no lo 
es. Recuerdo, y oonmigo fio b a r á n al leier-
me mu olios santanderinos que ¡lo presen-
ciaron, el ipartido «Reali Unión))-«Athletác» 
jugado el d í a 18 de marzoi del a ñ o ac tüa l 
en el campo ;de San M a m é s . Ambos equi-
pos r ival izaban en deistrem y jugadas 
científicas. Avanzaban los iruneses por 
miedio de sus m a t e m á t i c o s y precáoisos pa-
ses cortos, o bien los b i lba ínos val iéndose 
de su estupendo juego de artas, y el púbt i -
co, callado, esperaba a que se diese fin a 
tanto p r imor para exteriorizar el á g r a d o 
con que v e í a el trabajo de los jugadores. 
¿ C u á n d o suced í a esto? Al1 rematar las j u -
gadas con un balonazo en dirección a lan 
por t e r í a s , qula penetraba dentro o sa l í a 
dell camipo r o z á n d o l a s . Entonces estalla-
ba Illa ovación u n á n i m e , clamorosa, en ho-
nor de 'líos «equ ip i e r s» ; es decir, cuando 
nd se perjudicaba a n i n g ú n Club por \ha-
ber dado fin a una de í a s muchas fases de 
que consta el juego. 
Esta ideal costumbre debe imponerse en 
Santander desde él' p róx imo domingo. La 
cordura y acatamiento sin protesta algu-
na de las decisiones del á r b i t r o , dében 
a c o m p a ñ a r a esa buena norma que hoy 
pmponeinos. E l á r b i t r o es tá propenso^ -a 
ValladoUíd, 13 de noviembre. 
E n el Canal.—Entraron 200 fanegas de 
trigo, que se ipagaron a 75 reales Has 94 
Mbras. 
i E n dll Arco.—Entraron 80 fanegas de 
trigo, a 75,50. 
JBn la Flecaba.—Entraron 40 fanegas de 
trigo, a 74,75'. 
Peñaf íe l . 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 libras, a 72 reales. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 53 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 48. 
Yeros, la fanega, a 57. 
Avena, Cía í a n e g a , a 53. 
Medina de1.1 Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 !!(ibras, a 72 reíales. 
Ent raron , fanegas de trigo, 30. 
iMedina de Ríoseco. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 libras, a 72,50 rea-
les. 
En t ra ron , fanegas de trigo,- 126. 
Un incendio 
A las cinco y minutos de la m a d r u g a -
da de ay)e;r se dec la ró un incendio en una 
casa situada al Oeste del c e m e n t e r i o de 
San Fe miando, en Tja calle de Caílizadas AIU-
tas, ci íyo edifiaio se compon ía de tres 
cuerpos de sólo planta baja, d e s t i n a d o s 
dos de ellos a contener ganado de cerda, 
estando habitado ' S o l a m e n t e el otro. 
E l fuego se cree que comenzó por uno 
de los cubilas, que con ten ía una p e q u e ñ a 
cantidad de hierba, y debió de ser produ-
•ido por algima dhispa que se desprenddó 
dfet una cocina piOraátíl que para l a co-
pión de allimentos para el ganado te-
n í a en ,el patio eT/ vecino que estaba al 
frenta de diabos cubiles, los cuales eran 
propiedad del vecino del bar r io de la Re-
yerta, Pedro González. 
Como el incedio adqu i r ió en s e g u i d a aí!1-
gunas prc^poreiones, y se t e m í a que pu-
diera propagarse a alguna casa cercana, 
acudieron al lugar del suceso los dos 
Cuerpos de bomberos, que comenzaron a 
atacar el fuego, con gran denuedo, lo-
grando d o m i n a i í o a las dos horas de d e -
tflárád'ój pero s in ipoder impedir que (¡las 
llamas destruyesen iodo el edificio. 
AJ ikigar del incemlio acudieron, desde 
los primeros momlentos, el arquitecto, se-
ñor L a v í n ; el alcalde, s eño r Bot ín , al 
mando de "JOS bomberos •voluntarios; e) 
jefe y subjefe de la Guardia municipal , 
señores del Mazo y Lav ín , y algunas 
otros autoridades, y muchos curiosos. 
E! incendia q u e d ó poco después sofoca-
do, y los bomberos que h a b í a n quedado 
de iletén, se re t i ra ron cerca dell medio 
día . 
E l edificio quemado estaba asegurado 
en La Unión y ETJ Fén ix E s p a ñ o l , y 'las 
p é r d i d a s se callciíían en unas seis m i l pe-
setas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel ide la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
nueve personas. 
mente en esta úilitima, que ba const i tu í -
do, por deciríllo as í , jel total fracaso de Cías 
aspiraciones de esté pa í s , por Ja derrota 
inf l ig ida a sus ejérci tos en la lucha con 
ellos sostenida por los de los Imperios ] 
c entrabes. 
E n esta recia, -pelea, que a ú n prosigu-' 
con caracteres de t r á g i c o furor, han lucí--
do su bizanr ía heroica líos «bersagMeri», 
tropas cuya t íp ica 'vestimenta les da un 
aspecto poco marc ia l . 
E n esta Ocasión (han illucido estas tropas 
su a b n e g a c i ó n sin l ímites , ante el p á n i -
co indefinido que se a^poderó de las de-
m á s brigadas combatientes. Ellos defen-
dieron con va len t í a , aunque infructuosa-
mente, difícules posiciones. 
Los t ípicos i(betrsaglieri)) e s t á n organi-
zados en 12 regimientos, y de ellos 36 com-
p a ñ í a s se aguaparon en fecha reciente en 
12 batallones ciclistas. ? , 
T r a t ó I t a l i a , con día o r g a n i z a c i ó n "de es-
tas unidades de i n f a n t e r í a iligera, de com-
pensar la insifteiencia numiérica de su ca-
ba l le r í a , ya que el p a í s .produce poco ga-
nado caballar; y en esta confianza estima 
que con tropas cidJistas bien instruidas, 
organizadas y mandadas, se l o g r a r á 
reemplazar a la caba l l e r í a divis ionaria y 
a la-de seguridad. 
Mucho se ha discutido .sobre el empleo 
tác t ico de las tropas aiejiistas, deducién-
dose que (pueden sostener con eficacia un 
combate y recorren grandes distancias con 
pequeño esfuerzo. Su mis ión es in t e rv i -
n i r en (lia peilea secundando a la cabal ler ía 
amiga, pero sin que sus uruidades se en-
lacen con lias de és ta , pues d i f icul tar ía 
sus movimientos y se e x p o n d r í a a no po-
der sen uti l izada en momento oportuno. 
L a u n i ó n entre jinetes y cicMstas debe 
ser m á s hilen mora l , como apunta con 
acierto un marc ia l escritor i t a l i a n o ; a Bog 
cicJiistias deben oonfiársele) en Jas beíMcas 
concepciones e s t r á t é g i c a s y en el desarro-
llo de 'lias misiones téctloais, cometidos es-
peciales que les permitan conservar su i n -
dependenaia, jen cuanto al movimiento y 
al espacio, quedando, sin embargo, a Ba 
disposición de las tropas montadas. 
Ta l fe t t n í a n IHos italManos en estas tro-
pas ciclistas, que llegaron a afirmar ro-
tundamente que, uti l izando con tino la 
potencia de í u e g o y Oía velocidad de ellas, 
la caba l l e r í a enemiga p o d r í a ser redha-
zada con facilidad, pues llies s e r á dable 
ocupar desfiladeros a vanguiardia, cubri r 
los flancos de l a a r t i l l e r í a propia, los de 
la caba l l e r í a , en caso de carga, y entor-
pecer el despliegue de los jinetes enemi-
gos. Mas lia triste realidad ha dado al 
traste con esta Heyenda, y la in fan te r í a 
ciclista i ta l iana sólo, ' l ia servido para dar 
pruebas de sacrifiedo ante Ja tremenda ca-
tás t rofe que iha decidido el desastre ita-
liano. 
INFANTERIA ITALIANA 
Los recientes desastres sufridos por Da 
nac ión i ta l iana allí resistir sus ejérci tos el 
oboque vidliento y tenaz de los austroger-
manos dl?sde la l ínea del Isonzo basta La 
deij T a g ü a m e n t o , dan actualidad a esa tí-
pica I n f a n t e r í a , vestida con uniforme de 
colores ohillones, ajpta en su m a y o r í a pa-
ra el manejo de lias bicllquetas, a que tan 
aficionados son ¡os na tura l íes de I ta l i a . 
'En la era de paz cuidaron t a m b i é n Jo-* 
italianos con sumo esmero sus tropas de 
m o n t a ñ a , saendo los^.primeros quie educa-
ron soldados para la pelea en regdone^ 
abruptas. Mondovi, Conl, T u r í n , Ivrea, 
Milán, Verona y ConegCiano eran cabece-
ras d'e otras tantas unidades alpinas que 
cons t i tu ían illa vanguardia de í choque, y 
que tan activa parte Iban tomado en las 
doce batallas áS Carso, y m u y especial-
Inspección de Vigilancia 
Uno que se emborracha y 
sj3 hace e| sueco. 
Aylen por la nodbe «e encontraban en 
fia callé de. Menéndez N ú ñ e z unos t r ipu -
íiantes de un vapor suecos analado en ba-
hía , los cuallies, se hallaban en completo 
estado de embriaguez. 
A l reprenderles un vigilante para que 
rio p romov i« ran e s a á n d a l o , se subieron 
de tono, y ofuscados por eí akaholi, en po-
co estuvo que no tuvieran que llevar len 
una camilla a i mencionado potócía, pues 
si no intervienen dos guardias de Scgib 
r idad, t o d a v í a le es tán dando golpea ai' 
vigilante. 
A l ser llevadas a Ja Inspecc ión de V i g i -
lancia, uno de ellos quiso h á a e r uso de 
un revólver que llevaba cargado con sen 
cápsu la s , y que le fué arrebatado de las 
manos ¡por un guardia. 
Los irascib'ies suecos pasaron l a noche 
detenidos, y allí que in ten tó hacer fuegos 
artificdales, fué multado por el goberna-
dor civi l . 
ra"Ha misa que piensan interpretar tos nv 
H m s á lontaf iéses en 'honor dé su Patrón 
Santa Cenilia. a 
Se ruega Ba m á s puntual asistencia 
lias ensayos, que e m p e z a r á n a las siete'8 
media dé la'nocbe. ; ^ 
LA CASA MEJOR S U R T I D A EN SE 
L E C T A BOMBONERIA Y CARAME 
L O S , C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO 27. 
RÉG LO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varitas eeta 
blecimientos de esta pob lac ión se vend" 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti 
dades de uno y doe reales,.diciendo rmó 
es LICOR DEL POLO, y oonstituyend, 
este hech o una de f r audac ión , que en cafiu 
ocurrido en Bilbao cas t igó el Tr ibu i J Í 
Supremo; a fin de poder perseguir 
quien tal haga, se hace saber al públief 
que la CaSa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas , 
quien justifique..que en a l g ú n estable^ 
miento de esta ci iúlad se comete esta de-
f raudac ión . 
- í^etorales « 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forraje»* 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
'La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella.* 
^mas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ríos, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ir?, 
desa y e s p a ñ o l a . 
Trajes para niños. 
vhrigos, un i fo rmeá , guardapolvos, eic, 
Preoios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1, 
Se ruega a l cabo que fué del scgumln 
regimientd de Infanter ia de Marina, VU 
cente Por t i l la Hoyos, se presente en el 
Negociado de Reemplazos del exceHentísfe 
mo- Ayuntamiento, para comunicarla un 
asunto que ]e interesa. 
Milicia Cris t iana.—Mañana sábado, a 
las ocho, c e l e b r a r á esta Hermandad [k 
misa de honri l la en sufragio del alma déj 
hermano difunto (ion José Ramón de la 
Vega L a m e r á (q. e. p . d.) 
1 ^ 8 e s p e c 
SALA NARBON.—Desde las seis de 'a 
tarde. 
Estreno de la emocionante película, de 
marca i ta l iana, «El ú l t i m o canto». 
NOTA.—El p r ó x i m o domingo, «Odette^ 
por la Ber t in i . 
P A B E L L O N NARBON.—'Desde lae seis 
de la tarde. 
Estreno deil-ll.0 y 12.° episodios de "La 
m á s c a r a ro ja» , t i tulados «El jardín de 
^as sorpilesas» y «La bóveda misteriosa». 
NOTICIAS SUELTAS 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d ; 
••amerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Esta noahe err ípezarán en el Círculo Ca-
tódico de Obreros los ensayos vocales pa-
anco MercantiK 
Capital: Pesetas S.000.000. 
Cuentas corrien'.es y depósitos a ía vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . • 
Seis meses, dos y medio por cieniu 
anual . 
• Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, (res 
por ciento de i n t e r é s anual basta If.OiK) 
pesetas. Los intereses se abonan al fin dfi 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas, 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indisp^nsiibles para guardar alhajas, va-
'ores y documentos de importancia 
i í a p r e : ^ da K L WJSHLO r . 4 N T ¿ » * ^ | j 
S O K . 1 P . ( A J i o n s o X I I I ) . Í I H e z y s e i s v á l v u l a s 
P O 
i rumJPüFBTOS: MUELLE. NUMERO 86 BAKTÁNDE*-: 
do C ixt > í x . : elofena & Jayería & Óptica 
G A M B I O D E M O N E D A —::-
Adlministración de fincas. Se admiten 
representaciones y pioderes. Informes y 
cobro de crédi tos . Larra,coecbea y Com-
p a ñ í a , . fltemcQ, 17.—Habana. P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y • 
w m s a m m m m m m m K H m m m m m m 
tito móviles 
para viajes y paseos 
Á iito-g:a age 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Ciruelaa, GuiBantes, Cere-
PA» A harlBO'(m•<,1' 
m m m 
DE B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tre los puertos de Santander, Gijón, Co-
r u ñ a , V i l l aga rc í a , Vigo, Huelva y pr in -
cipales del M e d i t e r r á n e o . 
Cada siete d í a s sale un vapor de este 
puerto para los citados y viceversa. 
Del 16 al 17 del actual s a l d r á de este 
puerto el vapor 
r u i . v 
Para informes, a sus consignatario*, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Peredla, número 32.—Teléfono 685. 
i y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
E U X I R E S I D M A I 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleatiaa dal 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRlDo 
desde donde 36 remiten folletos á quien los pida. 
mu 
Para invernar en fflnrcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
¿ 9 P E 9 R 0 ftOMEZ C O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
El mejor de La poblac ión Servicio a h 
•arta y por cubler l B. S^rvioío especia! 
pAra ¿¡anqnetes, bodas y iimch». Pr-edot 
nod'eraAol. Habitaciojve» 
Plato del d ía : Pollo «a l t eado y la de-
midoff, 
Joyería y óptica 
TaUer para la construcción y r e p J 
ción de a lha j a^ dir igido poi V* J 
inteligente. v pi 
Se compra oro. plata, platmo y P 
linas. i-J 
G A R C I A 
San Francleco. 1 ^ - T e l é f o n ^ 
PIANO UE OCASION 
yor, 15, bajo. 
wvwvvw 
10 Por ciej 
osetas fuertes para mujer, a. 
ysa d e mujer, desde. 
Hilos de mnjer, a. * , . 
5 reales. ¡ Camisas de hombre, desde . 
4 — Calzoncillos de hombre, id. 




Gorras de hombre, desde 
Camisetas de niño, id. 
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D U L C E S 
S Y «LUNC 
OS, SAN F | 
M E R O 27 
200 mantas de cama de una remesa qip, por llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
^ S A N T A N D E R - -
^ c o r r a o s 
D E LA 
españoles 
LflNTIC/í 
lid a para Hal> ana. y T^Tew-York 
LA ULTIMA D E C E N A D E N O V I E M B R E s a l d r á de Santander e] va,por 
a L t r - Ú L s t e g - L i i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
Wfa pasaje y carga con destino a dichos pnertos. 
[previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a N u r v a 
heceeitan proveeree de u npasaporte expedido por el seño r gobernador 
Iijsado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n «on 
,(jias de antelaciónj por lo menos, n la salida del buque, 
más informes; dirigirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
) t e l e s , res: 
i r i n o s , 
sitos 
• Agencia de pom 
pas fúnebres. 
l a r a , Ul 
FURGON A U T O M O V I L , para traslado d,e cadáve re s , construido expre-
se para la Casa en los Estados Unidos. Coches fúnebres de primera, 
unda y tercera. 
I'COCHÉ ESTUFA, montado en doble s u s p e n s i ó n , ún ico en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —((:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
os por c i Mito 
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) EN 1857 
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; María Go' 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundadla el año 1101) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
pañia hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
tecciones y Agencias en todas has provincias de E s p a ñ a y principales puer-
' Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U u R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
ira seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
f terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en San-
. don T.f-oTv»rññ r; Gutip-re?' C'Inmer. calle de Pedmeca. n ú m . 9 íoficinflfA 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de 
carbonato de. sosa p u r í s i m o de ^ 
ncia de an ís . Sustituye con gran 0 de glicero-fosfato de cal de CREO-
. . , , áh SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
% el bicarbonato en todos sus g ^ bronquit is y debilidad gene-
• « . - C a j a : 0,50 pesetas. íf) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San rfernartío, n ú m e r j 11—Madrid 
^ venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez dei Mol ino y C o m p a ñ í a . 
9 
Q 
EDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
ISA. ."O O JES JJ O I S A . 
punido por las C o m p a ñ í a s de ferrocafriles del Norte dé E s p a ñ a , de Medi-
Campo a Zamora y Oren a a Vigo, de Salamanca a l a frontera port-u-
[ otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
h del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
8Di 
nes ue vapor.—Menudos para fraguas.-Aglomerados.—Cok para usos 
f'gicos y domést icos . 
^ los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
ftlOf i5,1^8' Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
h1 —SA..NTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
S agentes del a «Sociedad I luUera Españo la» .—VALENCIA. 1on Rafael 
informes y precius dir igirse a las oficinas de \r 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
POETES, 9 
¿ación. S e r « 
»; Servicw 
uletas de Í 
a pf 
N A - i l t i i ra , i1» r° 
domicil10: 
¡eres de 
bregón f Comp 
u ronftniAn HA Inrime plací fuoclón y repaoió  de todas c lases—Reparac ión de automóvi les . 
XI remedie m&a racional para 
las enfermedades del aparate res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica «me se pro-
toce ai dfsolToreo ea la boca las 
P A S T I L L A S 
rase wu emoiTono vm im mwvm » mm 
1 1 1 I J 1 1 1 L L i J 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
uas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguilamadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de'l Mo'ldno y Compañ ía . 
5 C f l F E S T O S T A D O S 
S i l CZIiCZJISXl 
IMPORTACION DIRECTA 
s/=i r s i - T - / = I rsj e 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
ie regreao desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
Í7 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el .17, de Santander e) 19, de Gijón el 
¿0 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. ̂ Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, et 13 de Má-
laga, y de C^diz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de' Alicante el 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de. Africa. \ 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
;nsula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
io el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Jane^-
-•o, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros., a 
¡uienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t r a t ó esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
upas 
yelasco, 6.-Te!éfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
admitiendo pasaje con destijio a Cádiz ¡ ra transbordar a l l í a l 
infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destmo a Montevideo y Buenos Aires. 
El d í a 17 de noviembre, a -las once <l- a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán den Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo 
CIENTAS OCHENTA 
SO IMPUESTOS. 
el precio de la tercera DOS-
Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l i d í a 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E NA M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
•idmitieiidu paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sanv .nder, s eño re s HI-




E L DIA 18 DE N O V I E M B R E , a las tre« de la tarde, s a l d r á de Santander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capi tán don Franciaco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Curación pronta y spgur« , según 
certificado de méi icos alemanes, fran-
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I C O W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguer ías y centros de específi-
cps. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálciulos, cólicos nefríticos. 
Santander: P é r e z dei Molino y far-
macias, r as t ro Urdíales: Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
F a r m a c é u f c o . 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
3aH« d« San José, número 3. balo. 
C O M P R O Y V E N D O 
?-ODA C L A S E D E M U E B L E S U S A D O ! 
a«He ai* ¿umsi €m H»rr»ra». 9. 
PepiniloB, V&rí*nt«i, A*- j^jp^j 
KLOCOTM TKVUAN0 Ter<,ldera 
^ o m i - n u e v a s 
se venden: una m á q u i n a de hacer vainár 
cas; otna de festón y o t ra de bordar a oa-
deneta. 




Si la economía es la base de 1H riqueza, comprar bi n es la base de 'a economía .:: L î mitad de Santander compra p l les en la Casa Lá nz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita.a dicha 
t̂es de que usted compre, le convencerá d esta afirmación. 
variedad en boas «apaches», capas'y manguitos : : Especialidad en pieles s'n confeccionar: Petit gris, put< is, marmotas, skungs, opotsum-s etc., etc , a precios interesantes. 
Taller de confecc ión y reparación para tocia clase de pieles. 
*n F r a n c i s c o , 17 S a n F r a n c i s c o , 17 
